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- -· .i. ,...,. 
MEMORANDUM 
1. In confonnity with Article 8 of Council decision 75/210/EEC on the 
autonomous import arrangements in the Member countries in respect 
of state trading cuntries~1~he Council must adopt, n~rmally.before 
30 November next, on a proposal from the Commission, the modifications 
to be made for the year 1977, to the quota lists presently in force. 
2 •. To this end, the services of the Commission proceeded, with -Ghe 
national experts, to coordinate the modifioatio!ilwhioh the different 
'Member states wished to bring for the year 1977 to the import quotas 
•. 
of the current year. 
On the basis of this preparatory work, the Commission has retained 
the quota lists annexed to the draft decision(2)These lists are 
characterized by the following elemen~s~ 
·-In general, the quotas proposed are a 5 % increase on those for 
1976; 
in view of the general economic situation in certain Iftember countries 
the quotas envisaged for the Member states are in certain oases slightly 
superior, in other oases inferior to the percentage indicated above; 
as regards the textile products, because of the specific difficulties 
which the Community has in these sectors, the increases were limited 
to 3% for the quotas laid down in quantity; 
for the quotas and "other agricultural products" and "other industrial 
products" the Commission again this year proposes a reduction of their 
amounts in those oases where those amounts are too high in relation . 
to their traditional use. Internal limits for utilisation per tariff 
heading ar_e also provided for in certain oases. 
3. ~'he Commission therefore proposes that the Council· adopt the draft 
decision annexed. The supplementary proposals in the matter will· be 
submi·bted to the Council subsequently. 
O.J. n° L 99 of 21 April 1975, P• 5. 
·As regards Germaizy- and France, the quota lia·be are currently under 










amending for 1977 the .:.iport quotas laid down by Decision 75/210/EEC 
on unilateral impor+-drrangements in respect of State•trading countries 
THE COUNCIL OF THE p:;;JPEAN COMMUNITIES, 
Having regard ;;o ihe 'l'reaty establishing 
the "Europea~ Economic Community, and in 
particular Article 113 thereof; 
Having regard to Council Decision 25/210/EEC · 
of 27 r.iarch 1975 on unilateral import 
arpangementij in respect of.State-trading countries' 1 ~ and in particular the first 
paragraph of Article8 thereof; 
Having regard to the proposal from the 
Commission; 
Whereas certain amendments should be made 
to the import quotas laid down by Article 1 
of the above mentioned decision in order 
to adapt them to the foreseeable economic 
situation of the Community market for 1977 
HAS ADOPTED THIS DECISI01'T: 
Article 1 
The first paragraph of Article 1 of Decision 
75/210/EEC shall be replaced·by the following: 
(1) O.J. No, 1 99, 21.4, 19751 P•5 
'· 
" 
11/dember States shall open for 1977 
in respect of the State ,...trading -;; 
countries listed in Arinex I the 
import quotas ,shown in Annexes II 
-to XI." 
Article 2 
The Annexes to this Qecision .shall 
replace Annexes II to XI to 
Decision 75/210/EEC. 
Article 3 
This Decisionshall take effect 
on l January 1977. 
~rticle 4 
This Decision is addressed to the 
Member States. 
Done at Brussels 
i 
I 










. BILAG 11 - ANHANG 11 - ANNEX II - ANNEXE 11 - ALLEGATO II - /Jl)l.AGE 11 
Kontingcnter, der skal Abncs af ·mcdlcmsstaternc vcd indf0rsc1 fra ALDANIEN, for pcrioJcn 
t. januar til 31. dcccmber 1?7J 
Von den Mitgtiedstaatcn bei dcr Einfuhr aus ALDANIEN zu crOffncndc Kontingentc fiir die 
Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dczembcr 197/} 
Quotas to be opened by Member States for imports: ·from ALBANIA for. the period from 
1 January to 31 December 197jl: 
Contingents a ouvrir par Jes ~tats membrcs A regard de l'ALBANIE pour Ia pCriodc allant du 
tc:r janvicr au ~l dCccmbrc 197'-
Contingenti che gli Stati membri apriranno aU'importazionc nei confronti dcll'ALBANIA per il 
pcriodo dal 1° gcnnaio al 31 diccmbrc 1971 
Contingcnten tC opencn door de Lid-Staten bij de invocr van hcrkomst uit ALBANI£ ':'oor de 
periode vian 1 ja·nuari tot en met 31 dccember 197f-
N.IJ.: 
De positionsnumrc fra den frelles toldtarif, dcr er anfert i 2. kolonnc i listcrnc, er kun vcjlcdcndc. 
Die Tari£nummct'n des Gen1einsamcn Zolltarifs in d!!r- z.weitcn Spaltc dcr Listen dicncn nur ::ils 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column 0£ the lists arc 
meant only to serve as a guide. 
Les numCros des positions du tari£ douanicr common figurant clans la dcuxiC1nc colonne dci:; 
listcs ne sonr fournis qu'3 titre indicatif. 
I nunieri delle voci' della tariffa ~oganale comunc che figurano nclla scconda colonna degli 
elcnchi sono forniti soltanto a titOlo oricntativo. 
. I . 
De nummers van her gcmecnschappclijk douanetaricf, die in de twecde kolom van de Iijstcn 






BILAG JI - ALBANIEN 





Quantity I Voloo 'Dkr 1 000 














































• .55.05, 55.06} 
ex cotp. 61 1 62 . 
55.o? a 09 
53.11 
cap. 61, 62 
ex p.10 







ALLEGATO II - ALBANIA 
d)· ITALIA· 




Sigarettc c tahacco per pipa 
Bitumc di petrolio 
{~fuso o in fusti) 
,,.. 
Concimi chimici, azotati, fosfati e nitrato d'ammonio 
Esscnze ed oli mcdidnali 
Parchctti c compcnsato di faggio e di rovcrc 
Filati di cotonc, oonfczioni varie ed altri prodotti dell' 
industria tcssilc, ad esclusionc dei tessuti greggi di 
cOtonc 
Tcssnti di cotonc 
Tessuti di lana 
Prodotti tessili ricamati e 1avorati a mano (camicette, 
ccntri da tavola) .- · ' · 
Benzina di prima rafEinazione (virginMnafta} .. 
Vetri per linestre 
Lavori cd oggctti 'in p1astiCa (contprese calzaturc ·in 
p1'1.stica) 
, 
Fili elcttrici al P.V.C. 
Lingotti di ?liu'minio 
























Bil.AG lll - ANHANG /II - ANNEX 111 :_ANNEXE III - ALLEGATO III - TJl}LAGE III 
! 
Kontingentcr, dcr skal 3bnes al mcdlcmsstatcrne ved indforscl fra IBULGARIEN, for periodcn 
1. januar til 31. dccember 197'F-
Von den Mitglicdstaatcn bei der Einfuhr aus BULGARIEN zu erOf{ncndc KoDtingente fiir die 
Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezcmbcr 197i. 
Quotas to be opened by Mcn1bcr States foi' imports £rom BULGARIA for the period from 
1January.to31December197f · 
Contingents ;\ ouvrir par Jes £tats membrcs a Pegard de la BULGARIE pour la ptriode allant du 
ter ja~vicr au 31 dCcembre t97Y r 
Contingenti che gli Stati menlbri apriranno atl'importaziorte nei confrortti dclla BULGARIA ,per 
ii periodo dal 1 o gcnnaio al 31 diccmbre 197'p 
Contingenten te openen door de Lid-Statl?n bij de invoer van hcrkomst uit BULGARIJE voor de 





De positionsnumre fra den frelles toldtarif, der er anfert i 2. kolonne i listerite, er kun vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsatncn Zolltarifs in der zweircn Spalte der Listen dienen nur als 
1-~in\veis. 
The heading numbers from the Common Customs T;\riff in the second column of the .lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numCros des positions du tarif dou.anier commun figurant dans la deuxiCme colonne des 
listes nc soot fournis qu'2 titre \ndicatif. 1 • • • • 
I numeri delle voci della tariffa dogartale cOmune che figurano nella scconda colonna degli 
·elend1i sono fo'rniti soltanto a titolo orientativo. · 
De nummers van hct gemeellschappelijk douailetarief, die in de twecde kolom van de lijsten 





















De rncd (*) mrerkcde kontingcntcr vcdrorer udc1ukkcndc varcr, dcr hrnhnrcr Hndcr EKSP-
traktatcn - de er dcrfor ikkc undcrkastct bcstc1n1nclscrnc .i dcnnc bcslutning. Dissc kon-
tingcntcr er kun anfnrt i listcrne sont en p<imindclsc. 
De med (**) mrerkcdc kontingentcr er undcrkastct hcste111nu~lscrnc j dcnnc bcslutning, for 
s3. vidt de bcnyttcs 1ned hcnbiik pa import af st<llvrircr, dcr hcnhorcr under E0F-trak-
tatcn. 
Die mit eincm (~) bczcichnctcn Konti;1gcntc bctrcffcn ausschlicBlich untcr den EGKS-
Vcrtrag fallcndc Waren - sie sind· dahcr nicht den Bcsti111nn111gcn diescr Entscheidung 
. untcrworfcn. Diese Kontingcnte sind in den Listen nur 1.ur Erinncrnng aufgcHihrt . 
Die n1it (~*) bczeichneten Kohtingente sind den Bcstimtnungen dieser Entschcidung untcrM 
worfen, soft'rn sic fiir die Einfuhr von tllltcr den E\VG·Vertrag fallcndcn Stahlwarcn 
ausgcnutzt wcr<lcn. ' 
The quotas n1arkcd ~ith ("") only cover products con1ing within the ECSC Treaty - they 
arc consequently not subject to the provisions of the present Decision. 1"hcsc quotas arc 
inclndt'd in the lists only as a reminder. 
' 
The quotas n1arked "\Vith (*"") arc subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they arc used for in1porting steel products con1ing within the EEC ·rrcaty. 
Les contingents n1arquCs d'un astCrisquc ("") couvrcnt uniqucn1cnt· des prodnits relevant 
du traitC CECA ; ils nc sont done pas soumis aux disposidons de la prCscntc dCcision. Ccs 
contingents sont rcpris dans Jes listcs a titre de simple rappel. 
Les contingents nlnrquCs de dcux astCrisqncs (**) sont soun1is aux dispositions de la 
prCsentc dCcision dans Ia n1cs11re oU ils sont utilisCs pour l'irnportation de produits 
sidCrurgiqucs relevant du traitC GEE. · 
(*) contingenti contrassegnati da un ("") con1prcndono csclnsiva111c11tc prodotti siderurgici 
copcrti dal trattato CECA; cssi non sono pcrtanto disciplinati dnlle disposi1.ioni della 
prcscnre dccisibn-c. Tali cOntingcnti·sono riprcsi ndlc listc soltanto per 1ne111oria. 
(""*) I contingenti contrhsscgnati da (*"") sono disciplinati dalle disposizioni della prcscntc 
dccisionc nclla 1nisura in cui sono 'utilizzati per l'in1portazionc di prodotti siderurgici 
coperti dal trattato GEE. 
(") De contingcntcn aangcduid met cen (') dckkcn cnkcl de produktcn die van hct E.d:K.s.-
Verdrag afhangen .- zc zijn dus niet ondcr,vorpcn aan de heschikkingcn van huitlig 
bcsluit. Dezc contingentcn z~jn en~cl tcr hcrinncring in dcze lijsten opgcnomcn. 
(1•*) De contingenten aangeduid 1net (""""} zijn onderworpcn aan de bcschikking van huidig 
bcslui.t in de mate dat .zij wordcn gebruikt voor de invoer van ij'zer~ en staalproduk1cn 


























ex 51.04 } 
ex 55.o9 
ex 56.07 
ex 51.o4 } 
ex 55.09 
·ex 56.07 
ex 56.01 } 
ex 56.03 




ex 61.03 I 
ex 61.04 
- g -
ANNl!XI! Ill - BULGARll! · 
a) BENELUX 
D~!lgn1don des mardtandiset 
Animaux vivants de l'esp~c oYinc l l'ex'Clusion de 
rcproducteurs de race pure 
Viande de Jtesp~ce ovine 
Pommes de terre de primeur 
Engrais azotd 
MatiCres colorantes organiques, ByhthCtiques 
Pinces A Jinge en bois 
Plaques pour construction, dites hardboard, brutes 
,. 
Tissus de coton imprimCs 
Autres tissus de fibres synthCtiques ou artificieJles 
continues ou discontinues et de colon, ~ l'e~clusion des 
tissus Ccrus · 
Fibres textiles artificiel1es discoiltinues, en massc : fila-
bles 
,. 
Sous-vCtcments ct v~cmcnts de dessus de bonneteric 
de coton 
Bas et chausscttes en matiCi:es textiles syrith~tiqucs 
autres quc bas pour femmes 
' 
Linge de lit, de table et de toilette, de coton ou de lin 
Chemises, pyjamas ct autre lingc de corps 
(I) Importations i rCallset. en pditcipe, du 111 jtnvicr au 31 aoQt. 
(') RCscrvC aux Pays·BU, i foumit du ter Janvier dU 1" JuJn, · 
·'• 
Val cur (en millic:n de FB) QuandtC 
525 -;I(') 
525 •1(1) 
2 1.00 t 
567 








Num~ro du tarlf Nnm~ro douanicr cotnnlun 
IS • ex 64.02 
16 ex 64.02 
17 ex 64.02 
18 ex 64.02 
19 ex 64.01 
20 69,11 
21 69.12 
22 ex 69.07 } ex 69.08 
23 ex 70.05 
24 ex 70.10 






28 ex 76.01 
29 . ex 79.01 
30 ex 85.01 
31 ex 85.01 
32 ex 87.10 } ex 87.12 
• 
~-
ANNEXE II! ;_ BULGARIE 
a) Benelux 
D~aign:uion des matdi.:htdlm 
Brodequins 
Chaussures en cuir pour h~mmes 
Chnussures en cuir pour gar~onnets 
Pantoufles en cuir 
Chaussures et bottcs en caoutchouc 
Article$ de mCnagc en porcclainc 
Articles de mCnagc .en faicnce 
Carreaux de rcvCtemCnt en faicnce 
I 
' \ 
Verrc a vitrcs 
Boutcillcs 
Vcrrcric de menage en verre souffJC OU pressC, A l'cx-
clusion des objets en cristal, c'cst-1\-dire contenant au 
mains 24 °/o d'oxyde de plomb 
(Fcrromangan~se carburlf) 
(i!banches en rouJeaux pour t6les (coils)] 
Aluminiµm en lingots 
' Zinc en lingots 
' 
Moteurs electtiques (85.01.04, 27, 31 et 33) 
Motcurs ~lectriques autres 
' 
' Yelocip~~es sans moteur 
" ' 
., 
Qu~nrit~ V:tleur (cn.millicndcFI) 
I 
10 300P•ires I , 
24 U75paire5 














I (2 100 t) (*) 









































BILAG lII - BULGARIEN . 
b) DANMARK 
. Description 
Chocolate and other food preparations containing 
cocoa 
a) cotton .fabri(!s, unbleached 
bleachi:ld 
or 
b) otne'r woven J~abrics of cotton 
Yarn of 1nan~madc fibres, not put up for retail sale 
Socks and stockings 
Tents 
Qu;;ntity 
a) ex 61.01 Trotl!sers for men and boys 
b) ex 61,()2 Troulsers ·for women I and girls 
c) 61.03 Unde1rgarments for men anci. 
boys' I d) 61.04 Undergarments for women 
and girls 
'e) 62.02 Bedlinen etc 
f) Other made-up textile 
articles 
Foot\vcar \Vith uppers of leather 
Dngl:izcd setts, flags and paving, hearth and wa.ll tiles 
Un\vorkcd drawn or blown glnss (including 
glass) with a thickness of more than 4 nun 
flashed 
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ANNEX III - BULGARIA 
(e) IRELAND 
. 
CCT Value No heading Description Quantity £ No 
1 51.04 Woven fabrics of man-made fibres (continuous), in· 
eluding woven fabrics of 1nonofil or strip f:illing within 
heading No 51.01 or 51.02 
55.09 'Other woven fabrics of co,tton' 3 100 m2 
. 
ex56.07 Woven fabrics or' mttn·made fibres (discontinuous or 
waste) 
' . 
2 ex 58.04 Certain woven pile fabrics- and chenille fabrics 2 670.m'I 
-18 
AL LEG A TO III - BULGARIA 
I) ITAi.iA 




1 04.06 Miele 25 
• 
2 ex 07.01 Patatc da tonsun10 215 
3 ex 08.12 Prugne secche 125 
4 ex 20.07 Succhi di ' agrumi 
.. 
75 
5 ex 22.09 Liquori 65 
6 17.04 Dolciumi 50 
7 ex 29.01 Stirolo 190 
8 ex 28.27 Minio 200 
9 ex 29.35 Caprolattame ' 650 t 
10 ex 29.35 Caprolattame (in T.I.) (') 6.300 t 
11 ex 29.06 Fenolo 165 
12 ex 39.02 Polietilcnc I 190 
13 ex 39.02 · Polistirolo 190 
14 ex 29.27 Acrilonitrile 305 
15 31.02 B, Cl Concimi chin1ici di cui urea fino ad un massimo di 10.100 t 31.05 A 4 800 tonnellate 
16 ex 40.02 Gomnta sintetica 
-
190 t 
17 ex cap. ~9 Altre materie plastiche e loro Javori 190 
18 ex 40.11 Pneumatici d'autornobili ' 65 
19 ex 39.03 • Bachelite in polvere 50 
20 ex 39.02 Polistirolo in fogli 50 
21 Cap. da 28 a 38 Altri prodotti chimici, organici ed inorga.nici '. 3.800 
22 eic 27.10 Olio combustibile e mazout 126.000 t 
23 27.!0C Oli lubrificanti P.M. (2) 
ex Ill 
.. 
24 ex 27.10 Oli grezzi di prima distillazione (virgin~nafta) 190.000 t 
. 2,? ___ ex 44.13 Parchc:tti 65 
(1) T .I, - 1cmporanca lmporta:r:ione. 
( 1) P.tl. "" pto mcmoria. L'importa:r:ione di questi prodotti e disciplina1a do:dlc disposi:r:ioni dell'anico)o 1. 
comunc 
- 1c:t-






I Numcro ddln 
-






























ex 61.03 } 
<x 61.nl,02,} 
03,04 




ex 70.043 07 
7.1.01 
ex 73.08 } 









I'?. T~. - tcmpnt:lnc:t impnrtazit'inc. 
f') r.,.,t. "" pro mcmnri:t. 
Hn1.1.oli 
Filirc tcsc;iJi sintcticbc 
1"cssuti di cotonc 
0 f('s.i;111i di fibre sintcli<·he 
·rcs.-.uri di scta cruda 
Scmilavor:lti, prodotti finiti e artiC'nli di confc1.ionc in 
lino 
C:1micic 
A.rticnli cli confc7.ionc 
Pi:tc;rrrllc tli 111aiolic:1 
Pnrccllnnc per uso dnmc:;tico (di cui scrvi1i conlplcti 
per 72 rnilioni) 
Porcc11anc per usi sanitar.i 
Articoli di ccramica 
Vctrn per fincstre 
(Ghisa) 
Sc1niprndotti sidcrurgid c prodntti sitlcrur~ici finiti, 
co1nprcsc le filntierc spcc;c;c. di ferro; con csclusionc 
delta h:1nda stagnat:t e dclle latnicrc zincatc 
Sfere di acciaio per frantumarc 
l"nhi di :tcci:iio con o senza s:ildatura 
Allun1inio sccondnrio (sccondo colata) 
Zinco in hlocchi 
Fcrro~manganese 
Equipaggiamenti per ferrovie 
Macchine per l'edilizia e parti di ricambio 
Cuscinctti 



























N. tadlf• dogan11e 
comune 
50· ex 73.40 
51 ex 87.01 
52 :ex SS.is 
53 ex 8S.23 
54 ex SS.22 
55 Diverse 




ALUllQAi\:> III BULGARIA 
f') Ite.li& 
nc,lsnazlonc dellc mr:rai 
Particolari di metallO da colata di precisione 
Trattori per viticoltura, m~cchiae, accessori 
lsolatori di porcellana per alt~ tensione 
Cavi e conduttori 
Apparecchi elettrici per alta e ~assa tensione 
Apparecchi elcttronici per equipaggiamenti industriali 
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ANNEX III - BULGARIA 
(g) UNITED KINGDOM 







55 07 } ss.on 5j ,(;;; 




CK ~1.01 } C)', h.LO]. 
e1r Gt.03 }, e:: 61.04 
~x SLOfi 
(-~!; 61.07 
7 CP. 64.0J } ex 64.02 
I o9.H } f; I 69.12 I 69.13 
9 I ex ::{j,1.') 
I 
I 
II) . •I C:< 85.15 
__ ,_J ____ 
a) Green beans during the pcdod 1 June to .30 
Sep tern her 
b) Lettuce and endive during the periods 1 January to 
15 June and 15 November to 31 December 
c} 1'0111atocs during the period 15 May to 31 October 
Matches (excluding Bengal m~tches) 
. ' 
Woven fabrics of wool or fine anilnal hair 
Apparel of knitted or cro~heted wool or fine anlrnal 
hair, the following: -
Under garments of knitted or crocheted wool 
Outer garments and other articles of ~pparel 0£ knitted 
or crocheted wool or fine animal h~ir 
Fabrics and made-up textile articles of cotton, the 
foUo,ving: 
Wovcri fabrics of cotton 
Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen, 
curtains and other furnishing articles 0£ cotton 
Travelling n1gs and blankets (ot~er than electtit 
blankets) of woven cotton 
Other made-up textile articles of woven cotton, 
excluding !hose made up from narrow fabrics 
Woven apparel, th'e fOHowing~ 
Outer ganncnts <Jf woven man-made fibres or flax 
Under garments of woven cotton or flax 
Shawls aOd other articles fal'ing \\•ithin ·heading No ' 
61.06 of wovetl man:made fibres or flax 
Ties, bow-tics 311d cravats of woven flax 
Footwear wholly of rubb.et· or with uppers mainly of 
rubber. Footwear with rubber soles ;;:nd textile uppers 
Domestic and Ornamental -china and earthenware 
Transistorized radio · broadcast rec6ivez:s and 
radiograms 
Transistorized televisiOn broadcast receivers with 
screens of 18'' and over in lliZc (i) 
10 metric tons 
10 metric tons 











DILAG IV -1 AN HANG IV-ANNEXN-ANNEXE IV-ALLEGA7'0 IV - Dl]U.GE IV 
Kontinge'nter, dcr skal lbncs al mcdlemsstaternc vcd indforsel fra UNGARN, for pcriodcn 
• , I. janunr til 31. dcccmber, 197\[ 
Von den Mitgliedstaaten bei det Einfuhr aus UNGARN zu crOffncnde Kontingcnte filr die Zeit 
. v~ t. Januar bis zum 31. Dez.ember l97f 
· Quotas to be opened by Member States for intports from HUNGARY for the period from 
1 January to.at Dcccn1bcr 197f 
Contingents a ottvrir par le~ £tats membrcs a l'Cgard de la HONGRJE pour la perioih: allant 
· du tcr janvicr au 31 dCccmbrc 197f 
Contingcnti che gli Stati membri itf!tiranno all'irnportazionc nci confronti dcll'UNGHERIA per 
ii pcrioAo dal t• 3ennnio al 31 diccmbrc 197f 
Contingenfen tc openen door de Lfd .. Staten bij- de in~ocr van herkomst uit HONGARIJE voor 
1 
ck periodc Vff 1 jemrari tot en nlet 31 decemb.cr 1971 
N.B.: 
De positionsnumre fra den freHes toldtarif, der er anfert i 2. kolonnc i liscerne, er kun vcjledcndc. 
Die Tarifnummcnl d~s' Gf!main~'!fcn Zolltarifs in dcr zwcitcn Spaltc dcr Listen dicnen nur als 
Hinwcis. · · 
The heading numbers from the Commoo Custon1s Tariff in the second colun1n of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numCros des positions du tari£ douanicr comtnun figurant dans la dcuxiCme colonne des 
Hstcs ne sont fournis, qu•a titre nrd'icatif. 
I numcri delle voci della tarfifa doganale comune chc figurano ne11a seconda colonna dcgli 
elcnchi sono forniti soltan!o a tHMo oricntativo. 
De nummers van bet gemeenschap~lijk douanetarief, die in de tweede kolon~ van de lijstcn 















,f, "• ' I 
~ De 1ncd ("'} 1nrerkedc kontingentcr vedrorcr udclukkcndc va1·cr, dct henhvrer under EKSF-
ttakttttcn ·-- 'h: el' dr.r[()r ikkc urh.lcrk;rntc::t bcstc1nu1elscrnc i dennc bcslutning. Disse kon· 
tingentcr Cr kun anfart i IV•tcrnc sonl en pi\rnindcfoe. 
De tncd ("""") 111rerkcdc kontingcntcr er underkasrct bcstem1nclscrne i dcri:ne beslutning, for: 
sti. vidt de bcnyttrs med heublik p;\ import af sta.~varer, dcr henhorcr under E0F-tr.ik-
taten. 
Die tnit eincm (•) bezcid1uctcn Kontingente bctreffen ausschlicBlich untcr den EGKS· 
'ycttlag fallendc Waren - sic sind daher 11iclit den Bcstin1n1ungcn -~icscr Entschcidung 
untcrworfcn. Dicse Kontingehte sind in d.en Listen nur zur Erinnerung aufgc£iihrt. 
Di~ mit ('""'} b~7.cichnctcn Kontingentc sind den Bcstimn1ungen diescr Entscheidung untcr-
'\.Vor!en, :iofcrn sic fiir die Einfuhr volt unter den EWG~ Vertr.ag lallcnden Stahlwarcn 
ausgcnutzt wcrdcn. 
The quotaa rrH1rkc<l v1ith {"'} only Cover products cotning '\.Vithin the ECSC Treaty- they. 
arc cousrqucntly not subject to the provisions of the present Dcdsion. These quotas arc 
included itl thr. lists only as fl tcn1inde1'. ' · · . 
~fhe quutas rrn:i;r,~cd with (-<'i:.} are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they arc used for }mporting steel products coming within the EEC Treaty.· 
, ' 
Les cci11tingctltr. u1arquCs d'un nstCrisque ("') i::ouvrenl! uniq11c1ncnt des produiu relevant 
du trait~ CECA ; ils uc sont done pa!i so1nni:; aux dispositions de Ia prCsente dCcision. Ccs 
c;onting~nt,c; SOIH rcpris dans Jes )istes a titre de Sit1?-p)e tllppel, 
Lt'~5 contingellfs 1narqut!s de dettx 'astCrisques. ('4*) soot soutnis aux dispositions de la 
prCscnlc dl:cbion <l1u1s Ja tt1r..s1.1re ol1 ils sont utiHsCs pour l'importation de prodbits 
sidCnirgiqucs n:lcv~nt du rrnite CEE. 
r.:ontingcnti cnntrall"C;eg,l\:!ti d;i un ('") r.on1prcndo110 csclusivamentc prodotti sidcrurgici 
copcrti Jal u·i1tt:ito <'.:F.CA; essi 11011 sonn pertllnto disciplinati dallc disposizioni dclla 
prel'=cnle dccisi•Jf!C· ·rali contitigenti sono riprcsi ncilc liste soltanto per mc:n1ori3. 
'J condngenti conrn;..-:;sign.'lti da c::.:1-) tiOrt<J diacipHnati dalle disposizioni dclla pccscntc 
dccisione ncJla 1nisura in cui snno utilizzati per i'importnzionc di prodotti sidcrurgici 
cop~rli dal trattato CEE. · 
D·e· contingenten aangeduid met ecn ( .. ) dekken enkel de pro<.lukteil die van hct E.G.K.S.-
V:~r<lra.g afh:ingcn -· ie ziiu dus nict onderworpcn aan de bcschikkingen van huidig 
besluit: Dt:!ze contingcnten zijn cnkel ter herint1eriTig in deze lijstcn opgcnomen. 
De ctlntineentr:o aangedu!d 1nct (""~) :iij11 oudcrworpen ajn de bescltikking Van huidig 
besluit in de tl'lottt dat zij '\.Vorden gebruikt '\.'Oor de invoet van ijzer- en staalproduktcf! 





ANNEXE IV - HONGRIE 
a) BENELUX: . 
~umlro Num~ro dti Jarlf , DCsigtu1tion de• mardi1ndlsct Qu1ntl1C . vatcu• douanlcr commun (en millicn de FB) 
.. 
1 ex 01.04 Moutons de· bouchcrie 
·050 t~tes (') 
1 ex 02.01 V'iandes ovines 105 . t (') 
3 ex 17.o4 } Articles de confiserie 265 t ex 18.06 
, 
4 ex 32.05 Mati~res colorantes organiques synthCtiques 
, 
562 
5 36.06 Allumettes 0, 7 millions de 
boltes 




7 ex 51.04 } ex 55.09 Tissus autres 3 770 ex 56.07 
8 ex 53.11' } 
" ex 56.07 Tissus de lainc 6 825 
ex 58.04 
' 
9 ex 60.02 Ganterie de bonneterie en matieres textiles synthCti-
,qucs ou arti£icic!Ics ' 18 ~4llo}lzaines 
' c pa1res 
10 ex 60.03 Bas en matieres textil~ synthCtiqucs, pour femmes 9 9~0 do?µines , 
e pa1res 
11 ex 60.03 Bas et chausscttcs en 'tnatiCres textiles synthetiques 
autres que bas pour femmes ~ 572 do?zaines 
c pa1res 
12 ex 60.04 } Sous~v~tements et v~tements de dessu1s de bonneterie 10 500 ex 60.qs 
13 ex 60.04 Sous-v~tements de bonnetcrie non Clastique ni .caout~ 
choutee, de matihes textiles aynthetiques, artilicielles 840 
ou de coton 
14 ex 60.0S Trainings de bonnetcrie de ~otor,; 3? 960 -pi~<•• 
15 ex 61.03 } Li~ge de corp• 9 055 ex 61,04 
.. 
' (1)~ fi~rt11tion l dalise~, t:n princi~, du 1"' jtnYler au 31 to lit. 
~ • . • I • I 
. ' 
1\J1f.llEXE I"!/ - HONUn:m 
e) Beml'llUX . ' 
·------··-:···---i-----··--------------------··---.---·-----·-----·--
Nmnhrr t_ NmriCr~ du tarll I n~d3UQtiOn det. n13:rch:t11cll;;t~ C'tJ:Ol'ltitU V~lr.t:r l uooa111'r<oo•m•ll ' I•• mlllim de Fil) 
---1 ---'---:-i-------·--·-·-··-------·----:-··-----··-·------------. ----· 
16 l~:.t 62.02 I tinge de lit! dt. tabJe, <lr. toilette, d'office ou .Je 4:Ufoine · 
en cot.on ou ~n Hn · 7 140 
17 ex 62..04 
18 ex 64.01 
I 
"" 64.02 IY I I 
20 I ex (,4,02 I 
21 I <X fi4,07. n C< 64.01 I 23 G9.11 
.1 
! 
24 ex 69.12 
25 ex 70.05 
16 73.08 
11 -ex 70. to 
18 ex 70.i7 
29 e< 70.JO 
·•-' 70.B 
e.< 70.17 






.32 ex 73.18 
33 <"< 71i.Ol 
.l4 ex 87.10 
ex 87.11 
OX 9J.07 
36 ex 96.02 









Hottes 1::ufasardcs, buttes et ccu,.·te~d1~us:1uiCS en caout~ 
chonc 
P~ntonfles en cttir 
Chi1ur.sures en :lut1:e(; matiCre:; que. le ·cuir nature! 
Vai.:;scllc ct :u:ticfe~ de rn6u.1gc (jU de loilette t.'n porcc~ 
J1.1inc 
Vaissclb et !UtTcle'i de n16rt:3p;e ou de tQi1ette <!:!'.! f::fic11c;; 
ou <!fl rerre fin'! . 
Vr:rre ~ vitres 
BouteHies 
Ohicts en Yet1e 3ot:fffC 
(l'roduits sidCr1;rgiq11e~1 ~ini.s} 
Tubll!s en {er ou ~n tckr scn.1dt:s 
Alutninium brut 




I 46 35cpait'!s 
I 20 60b•i«• 
I 31 1; 
' I 288 t 
nsa t 
(l :i 550 t) (•) 
1 575 ·t 
. . I 
'46.200 p:f.001)8 
. I 
241 ;;oo pi. eLi s 
VC1ocipedes sans inoteur; ct<lres 





Bros,es er plncowx . -_ 1 · 2 205 





























BILAG IV - UNGARN 
b) DANMARK 
Description 
Chocolate and other food preparations contnining 
cocoa 










61.03 Undergarment for men an<l bpys 
61 Q04 t1 n 1vomen ai1G 1girls 




FoonYci1r with uppers of li;ouhc;: 










I I ' I 











3 275 5 4'+0 
3 675 P.I. 
210 
5 000 
. ' ."' .. 
' ' 
. . ;.: · .. 
~~~- .µ;0t~~·.··. 
\ ' ' ' . . . . .· ' 
(\Jv~ J_·~ 
, . '• 
.·:. ·::~·-·. ·r .1·/ .. 
. . ·., . ! - . ' ~ . 
. . . : 
' . 
s 9 t ~ -1. . . : ·. 
. , ' ... 
,· ... 
' .·· . 
. . 
... 
' : . ' 
•' 
.•. . ·... . ' 
.•' 
. -: 





3 ex 58.04 
4 ex 59.t)B 
5 cx59.09 
G ::x 59. 12 
8 ex 60.01 
? ex Ch:iptr.r 61 
JO ex Cl11\pf.er 61. 
:·' ' :.. ..1·· 
" ' 
Tektite fabrics, other.vise imfrcgnated et cC:ared; 
painted canvas being theattica sc~nery, studio 'back 
doths or the like . , I . . 
' 
Ail goods fal!ing within Chapter 60 'except thole of .·" 
heaclin~ No 60.0t and subheading 60.06 A, an'd •ii 
belts, sho.utdc:r pads, dress shields~ othcl' sucli pad.$ and· ' 
Hfejv.ckcts l 
l 
All ·goods foiling wit4i11 heading No 60.01 except 
<:roc~eted fabrics ! 





1 41 330m' 
' 
1' )20m1. 
. : ;' ·°}.7. 9}Q~· 
. ' ' 
. . 
JS 920m'. 
31 870m' · 









. : ,'· 
... 
- :- . 
,, . 
I ' .. 
.·. •'· 
·:.. ' 
~ ; - . 
~' ~ 
. ' 
' ... ;. ' 'I •; ,'' • 
.. ; 
-~ " ..... 
.. 
. ';. ,. ".~ .. 
":,! ... ,'..-, ... , ... ~ .. , 
' . :_,:. :·~ ~ 
' ' -
' .':;.' ... :.: ' - ;,, ·~ 
. . : . ;, .... ' 
... " 
'· ·····:·::·~ :;:. ~:~; ?"' 
I. • ;' ' ' • -~ ; 





'', . ' 
. ', ,:··> .. ; 
. ,., 
, :· ;··. 
,, 
ex 61.10 Parts of gloves o.r mittens or 1nhts, .co~ered-·. 
or Jan1inatcd i:vieh ardficiaf plastic mateHal 
, I. 
ex 61.11 Crests) badges and motifs; belts, dress ~hie!~st 
shoulder pad!J anJ other su-th parJs; c¢Ver~. 
or laminated wit~ artificial plasriC · matC.t'i'11 
i 
I ' '' : :-" ...... j"•'/ i', :·' ' ..... . .. 90 '" . . .,: ,. " . ··~:,. '.:' 
, .. ;.~-::·.:·: •.. ~. ·. 
All goods falling within Chapter 62 •xcept: j • • 




., ' ' 
"" . . (i) Curtains " I 
cl::~ :::~?i;: :::::: and kitdien linen l . . . ·· · ; ;;. :;<;;'..:·_".·.~::._:;_ :~·;··'_ .. '.'<.:.·.;·~- · -
(iv) 1·owe1s J · • 
c~~I ~~[;;:o:"~~~~b~~:~~.~~e ~~k:"+ ··- " . . .. . ·: y~ ::,·~·},:<_:::'· : 
ex 62.04 Pneumatic tnattresseS and certain ioth'er- · · ,: ·~ ... : ,::'_'., • :·_, 
camping-goods 'I .. . '· :" r·I'·.~·'-·~:.::·~ •.<·;;,-:· .. ;,, 
e:c 62.0S (i) Strips for the irirernal teinforcemont of . ·:·,- '.::. : :_ 
. belts I : • · . " -,. • · 
(H) Cushions o.nd cas~s for cushions 1 • ~ :.· ·•• .'· :·. • 
' i•, .t : I~ >.~: :) . .-_,.-.;·~I'•", 
---'---+, ---!-.:.:-_,._,_ _ _,_,,,,..·-··"""'-"'""".-"!"' .. ,.'. ... 
, I ·'' : . . : . ·,.'"I~: , 
~ ''i·, .. . .. , 1·· - .. ·:,.~ .. ~:-:.; ~ •• •• r ·.· ... . ;' . . . 






















































ex 61.01, 02, } 
· 03, o~.os 






ALLEGATO IV - UNGHEIUA . 
£) ITAUA 




Patate disseccate• Coke ' ' 
· Gas -liquido 
Altri prodotti chimici 
' Acido 6~ain.minopenicillattic0 
Antibiotici {esclusi ii clotam!cnicolo e tctracicline) 
' Cotonc collodio e suoi solvcnti 
Concimi chimici (di cui urea fino ad un masslm'.o di 
3 000 tonnellate) · · , 
Carta fotografica sensibilizzat:i non imprcssio~ata • 
i' 
Materie di base per l'industria delta plasclca, semipro~ • 
dotti e prodotti finJti in plasclca ' 
Parchetti a mosaico di legno 
Carta da imballaggio al solfioo 
Tessuti di fibre attiliciali, tessuti di fibre sintctiche 
(100 °/o ), continue e discontinue, tessuti misti di fibre 
sintetiche c cotonc (con prevalenza di fibre sintetiche) 
grcggi, tinti o stampatf 
Tcssuti di Iino, anche misti, imbianc:hiti, tinti e stam-
pati . • 
Tcssuti di cotone ancbe 1misti, imbianchiti, tihti a 
colori o stampati 
Fibre tcssili poliammidiche ' . ' 
Filati di canapa 
Indumenti e biancl1~ria da uomo, d::a donn:z e· da ra-
gazzo; fazzolctti · · 
Articoli folcloristicl (blusc o rica;.i di cotone) .. 
" 
Articoli tessili ~nfezibnati in lino e in cotlJile, Aiiche 
misti con altrc m<terie tcssjli (bianditria d3 tavola, dli 
letto, da cucln• e da bagno) , , " 
' ' . 
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ALtEaA'lQ IV - UNGIJERIA 
:r.) :tta.:aa 
I 



























ex 69.11, 12 
ex 70.04, } 
05, 06, 07 
ex 70.07 
·OX 73.D8, } 
'i.3.10 a IS 










ex cap. 84, 85 
. ex cap. 84 
Diverse 
. ex 87.06 
ex SS.23 }· 
• ,, 85.24 
ex 85.25 
Tessuti per arrcdnntehto 
Cal;;'l.ture per donna, uomo e ragaiz~, CA.ita.t~re spOr• 
tiv~, stiv11li di 'gomma . , 
Materiali rcfra.ttari spcciali 
A.rticoH s:initari di maiolic:~ . 
PorceJta11e di Herend dipintc A mano 
Altri oggeti:i iit porce11ana ed in cerAmica 
Vr.trO per fincstrc, v~tri placcati, vctrf co1:iti~· vctri' 
armati I 
Vetri profiJati per costru:iioni 
Scmiprodotti siderurgici i::omprcsi coils per lamina-' 
zionP. a caldo e a freddo - \ 
Prodotti siderurgiet fit1itj, esctusc Jc 111.miere ~tag~ttte e 
xhu:atc , . ' 
Fili di lcrl'O o di acciaio nudf o rlvesilti1 · esclusi I lill 
isol~ti per f'clettdcitd · -· 
. I 
Tubi di acciaio senz'a saldatuta 
Raccordi 
Flange per tubi 
Casse metalliche per·utenaili 
Scmiprodotti di allutninio 
C3vi e fili di alluminio e acciaiO 
' . 
Cavi ad alta e ba.ssa tensione per. uSo &otterraneo 
Dumpers e loro parti staccate 
Mac<::hine, atttezzature ed apparecclti ·diversi, comprese · 
Je insta11azioni pet la fabbricazione di eomponenti per 
la1npade elcttrit:he e tubi fluorcsccnti, installaiioni1 
apparecchi ed attr~z:tturc pet 11induettia chimiCa ed 
apparecchi spedati per Ia purificazldnc "dell'aria e loro 
parri staccate · 
Macchine per l'industria delie· eenfezionl e loro potti 
staccate - -I ,, 
Attrezzature per garage · 
' 
Accessorl e parti di ricarnbi<I per autoveltiire · , 
' Matcriale <ii i.ostallatlo~e· <!lcttiica e lsolatoti di p~rcel-· 
laM ad al.tit tensione • \ ·· · '· · · 
.,; .. , 
.15 000 t. (") 










































; ex 8..06: 




ALLEGA'ro IV.- UNGl!ERIA 
f) I11alia 
Isolatori di porccllana a bassa tensione 
' ' , 
· Barche a vela 
Canotti di atluminio 
.¥atcriale per l'induatria dclle 't~lecomunica.ziont 
Trattori 
Pa.ti e pczzi 1taccatl di motori e/o altrc parti1li auto-
vctture 
Articoli da cam~eggio · 
Aitrcmercl ('di cui al massimo 400 .mil 
' I ' • 















ANNEX IV - HUNGARY 
(g) UNITED KINGDOM 
···-·-~~:-~-1: ·--- ,,~:;~".---~-- Dmripdon Qurtnticy , I· tl1ooo p.;(\ 
· ... ~- ··-1--· -~,~~-;~.0~·--r-;:~,h~::tubk•~ be;·:-, - -·-------;-------. --~ 
"· 
6 
I ~!) 'l"omatces during the period 15 .May to 31 Octob~r 50 n1ctric tons 
! C) (";teen beans during the period 1 June to· 30 10 1nctric 11 Scptc1nbcr tons 
'.
r c) Lent11.~e ntJd endiv() during the periods 1 J:i.nu3ry to 10 :~~le 
























h!:;.lr.hcs (c};:duding Ilr.ngal, matche:;} 
Gin~·es {cf Y•·hich liOt more than l85 ODO pairs for 
lcalhcr gloves or -a.lt!:rnative~y 335 000 pairs for fabri~ 
glove11): the foHo\.ving~ 
\'J<isttc glo•·es 
Ruhl,cr gio..,,-en 
I..c:itht;or gkivcs1 i11duding gloves of 1r.ather and furskin 
or (}f Jr..tt:thet and nrtiflcifil fur , .... 
Gloves knitt-ed to shape- or crocheted to shape, not 
::lastlc or iubberizeci 
,} 
Gk~~1cG of woveri cottc>11 ·or fl<'.X: 
P~t~l'ic:: of 1r1an·1nadc fibres: the (11H0Wing: 
Wovc:n fabrics of man-rn2.~e fitlres 
)'(nitte<l 01· ·crod1cler..1 fab.dcs c.if mab··Jtiade fibres , 
Fabrir.s ar:.d n1adc~up ti~Kliie auidcs <>f ..-1001 or fJne 
;;nim:ll hair, the !0H1>\.ving: . · 
·wo'lcn (ahrics of "'!-Vool 01 fine unima1 hair 
1·ral'c1ling rugr. and blankets {oti1cr than' electric 
hiankcts) nf v1oven l"lool or fi11c an.itnal hair 
Other made ·ttp textile atticI=s "Of ·woven v,roo! or fine 
anhnaI hair, excluding those n1a.de up from narro1v 
fnhr;o ' 
\\loveti. fabdt3 and tnade~up textile a.rrie:fe.s of flax, the 
· foUo"ling: 
h) 'frJa tf.ll.1le1Hng 2nd t!:it towf.:ls nf f!nx 
. ' ' 















ANNEX IV - HUNGARY 
(g) united Kingdom 
Quantity Value 
'1000 























Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen 1 • 
{other than tea towels), curtains and other · 1 • ~ 
furnishing articles of woven flax 338 000 m I 
Other made-up textile artides of woven flax i 
excluding those made up from narrow fabrics 
Woven fabric~ of cotton (of which not more than 
2 316 031 m~ for finished fabrics) , 
Narrow fabrics of woven cotton or wool or of 
non-e1astic or non-rubberized knitted or woven 
ma11-made fibres '· 
Embroidery in the piece in strips or in motifs on 
\Voven cotton 
Stockings and socks, the following: 
Of knitted cotton, man-made fibres or wool 
Of woven cotton 
Apparel, the following: 
347HOSm• 
a) Under j?arments of knitted or crocheted c;otton, 
man-made fibres or wool 
Outer garments and other articles of apparel of 
knitted or crocheted cotton, man-made fibres, wool 
or line anima~ hair 
I ..... 
h) Optcr garments of woven rnan~made fibres or flax · 
Under garments 0£ wdven flax 
Shawls and other articles falling withi~ hcadi~k 
No 61.06 of woven man-made fibres or flax 
Tics, bow-tics and cravats of woven flax 
c) Outer garmellts 0£ woven cotton 
' ' 
', 
Under garments of woven cotton (of ·Which tiOt 
more than 1 098 173 m' for shirts) 
Handkerchiefs of wov~n ootton , 
. ' 
Shawls and other articles falling •wlthln heading 
No 61.06 0£ wOven cotton ,. . . 
Tics, bow-ties and cravats of woven cottoti 
Co;set; and other articles falll~g within heading . 
No 61.09 ol woven coiton . . . 
. .. . \ ' 
'. 
' ' '.\ 
I ''t ', 
,. 
1 270 





























ANNEX IV - HUNGARY· 
(g) United Kingdom 
, . 
1 
·: Woven fabrics of tnic hemi_, .·and ·made-up textile 
articles of cotton or of man-made fib.res or of true 
hemp, hat forms, hat bodies,. :ind hoods of felt (of 
1 wliich not more than £ SS 000 goods of true hemp), 
the following: 
a:) Bed linen, tnblc linen, toilet linen and kitchen linen, 
curtains and other furnishing articles of cotton / 
Travelling rugs and blankct; (other than electric 
bll-!nkcts) of woven cotton 
•, 
Other made"Up textile articles of woven cotton, 
excluding those n1ade up from narr<>W fabrics 
b) Woven fabrics of true hemp 
Bed linen, table linen, toilet linen' and kitchen 
linen, curtains and other furnishing articles of 
knitted man-made tlbrcs · 
Travelling rugs and blanket! (other than electric 
blankets) of woven man-made fibres • 
Bed linen, table linen, toilet Jincn and kitchen 
linen, curtains and other furnishing articles Of 
woven man·mnde fibtCs or true hemp 
. . 
OthCr made-up textile a.rtitles of wo~cn man-made 
fibre~ or true hcn1p, excluding those made up from 
narrow fabrics . I . 
Hat forms. hat bodies •nd , hoods of lelt not, 
exceeding £ 10 000 1 ' 
Knitted acrylic caps 
Woven cotton tents 
Footwear wholly of rubber or with uppers· mainly- ol 
rubber. Footwear with rubber soles and textile uppers 
. . ., 
' 
' 
Domestic and ornamental.china and earthenware (of 
which not more than , -52 20·0 for· "ci"rniiiilent1 1 
ware) ....... · · · ·· . 1 • 
Transistorited radio and televis'i~n btoadc"st receiYen 
. anti radiograms : 1 '., • 
" ' ~' ' . 
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~Bil.AG V - ANHANG V - ANNEX V - ANNEXE V - ALLEGATO V - Bl]LAGE V 
KOntJngenter, dcr skat Abnes af mcdlemSstatcmc ved indfersel fra POLEN, for perJodco 1. januar 
tif 31. december 1~7j1 
·, Von den Mitgfiedstaaten bei der Einluhr aus POLEN zu erolfnende Kontingente lilr die Zeit 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 197f 
Quot<s · 10 . be opened by Member States for imports from POLAND lor the period from 
, • · , . . 1 January to 3i December 197f. · 
' Contingents a ouvrir par les lltats membm a 1'6gard de la POLOGNE pour la p6riode affant du 
· . ·. ·. ' 1« janvicr au 31 d6cembre 197f. 
Contingenti che gli Stati inembri apriranno aff'importazione nei conlronti delfa POLONIA per if 
. pcriodo dal 10 gen_naio al 31 dicembre 197/ , 
Contingenten te Opencn dbor de Lid.Staten bij de in'ot,oer van herkomst uit POLEN voor de 
. . · , periode van 1 januari tot en met 31 december 197, . , 
N:.B.: 
De posidonSnumre Ira den frelles'toldtadf, dcr er anfart i 2. ko1onne i listcme, er kun vejlcdendc: 
Die Tari,lnummern des Gemeinsamcn Zolltarils in der tweitcn Spalte· dcr Listen dienen nur als 
Hinwcis. , 1 •• • 
The hc:iding numbers' from the' Common Customs T~riff in the scc~nd column of the lists arc 
meant only to serve as a guide. 
lcs num6ros des positions du tarif douanier cohi~un figui:ant dGns la dcuxi~Mc colonnc _des 
listes. nc sont fournis -qu'~ titre indica.tif. \ _ 
I numerl delfe voci 
0
deffa t~rilla dogan~le co111une che figurano nclla seconda colonna degli 
elenchi sono fornid soltanto a titolo orientativo. 
tie nuin,.;,;,; van. bet geii:iecnschappelijk d:ouanetarief, die in, de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, wo~den slecht; bij wijze van unduiding gegeven. · · 













'. (') :·. 
. 
·' (") •!.: 
~-'" 
~;; .~· 
': 0. 1'.) '·" ~ .. 
' 



















.. , : 
... 
. ; ~ : . ' . . . '·· . 
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De med(') mrerkcdc kontingcnt~r vc<!rorer udciukkendc ~;~~i. det he~hll;~;~nde~;~~~-".':~ 
traktatcn - de er derfor ikke undctknstct hestcmmeisCme I dentic'bc·Slutning. bis~e.k~~ 
tingcnter i::r kun nr1f0rt i listctnc son\ en ru\mindch1e, \ · · ·. · ' ' · ·' • ·, 
. : . . \ , . '.. ' 
De 1ned ("'"") ntrerkcde kontingcntcr er underkastct _bcstemmclscrne i cknne bcsllltning~· f9r·· 
sa \•idt de bcnyttes med henblik pci import 3f sti\tvarer, -der. henhorCr under E0F-trak-
taten. · · ' ' · • 
' . . . 
Die mit cincm · (•) bezeichnetcn Kontjngente. betreffcq. aussthlieGliclt unter den EGKS-, 
Vcrtrag fallcndc Waren - sic sin_d dahcr nicht den·Bcstlmiuungen dieS;cr Ents~hCidUng 
untcrworfen. Dicsc Kontingentc sinJ in den Llstcp. nur zur Erin'nerun.g ·aufge(ilhrt. 
Die 1nit (••) bezeichneten Kontingente sind d~ Be~timmq,ngen diescr Entsc,h.eidi.tn-S unter .. 
worfcn, so£crn sie filr die Einfuhr von ur:(er den EW~-Vertiag faUen~Cn Stah.lwarcn 
a.usgcnt,1tzt wcrden. · · · · 
·The quotas marked with (') only cover products coming·vdthin t~ £CS.C Tt~•!Y - they 
are consequently not subject to· the provisio~s of the pr-csent Decision. Th.cse qqotas arc 
included in the lists only a5 a reminder. ' ' · · · · 
The quotas marked with c••) are ~ubjc.ct tO the provisio~s al the present De(:ision. in so. 
far as thCy are used for importing ~teel produc~s comjog .w~~hin ~b~ E~C Trcoltf: 
, • ' ' I •• • < :• ',', , , ;' , • ' : '. 
I 
Les contingents marques d'un !lstCrisque (''l c~u~rett.t ur!iqU.emen.t d~s proclµ;ts rcleva,nt 
.du traitc CECA; ils he soot done pas ~oumis aux.<li&Pii.sitl~ ~e la,p~ontc dC<!i&ion; C<s 
contingents sont repris d~ns les lis~cs l\ tUre de simple n1Ppet. . .. . \ . · 
Les contingents n1arquCs de deux astCrisq1:1:es ~f*) sont ~umiS ~ux dispositions de la 
presentc dCcision dans Ia mcsure oU its sont utili:s&s pour i'i~portation de produits 
sidCrurgiqucs relevant du traitC CEE • 
I 
contingcnti contrasscgnati da. un (*) comprendono esclusivammtc prodotti .si.derutgij;:i 
copcrti dal trattato CECA; essi non sono pcrtanto d.isdplinati' daHc disPoslzio'ni dclla 
presente dc:cisionc. Tali contingcnti sono dpresi nel\e liste soltotnto per mcmoria. · 
. ' ' . . ' \ 
{"'") · I ccnti!)genti contras~cgnati da (••) Sono discipliria~i dall~ disposizioni d~Ua. j>rcsentc 
. dccisione netla rnisura in cui sono utilizzati per l'importazionc di prodmti siderurgiCi 
, coperti da1 traf:tato CEE. · 1 
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·oe contingenten aangeduid met ecn (•) dekkcn cnkcl de proQukten die van het E.G.K.S.-
Vcrdrag afhangen - ze zijn dus niet onderworpen aan de 'bC:schikkingen Yan huidig 
bcsluit, Deze contingen~cn zijn enkel ter herinnc'ring .in d,cZe liJsten opgC:nomen- . · · 
De contingentcn aangeduid met l'') tijn onderWorpen aan de bcscliikking ~an huidig 
besluit in de mate dai zij word en gebruikt voor de. invoer van ljzet· en staalproduktcn 
· afhangende'van hct E.E.G.·Vetdrog.., .' . · : .. . · .. ·· "- · 
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-ANNEXE V - POLOGNE 
a) BENELUX 
' 
Nmnfro du tarif Quantit~ Valcmr Num~ro douanicr commun DC~ignation des marchandises (en milliers .;t~ FD) 
-
1 ex 01.04 Moutons de bouchcrie .5. 750 t~tes (') 
2 ex 02.01 Viande ovine 105 t(') 
' 3 ·, ex 12.05 Racines de chicoree sCchCes 2 730 t (') 
4 ex 17.04 } Ari-ides de conliserie ex 18.06 
' 
2 62 t 
5 2S.23 Ciments 36 750 t 
6 ex 28.19 Blanc de zinc 845 t 
7 C:X 28.56 Carbure de calcium ' 120 t 
, 
8 ex 31.02 Engrais chimiques azotCs 2 310 t 
9 ex 32.05 Colorants organiques synthCtiques 34 000 
10 36.06 Alh.imettes 
'l 5'5 000 bo:ttea 
. 
.. 
12 600 grQJaee 11 ex 44.24 Pinces a tinge, en bois 
12 I ex 51.04 } ex 55.09 Tissus imprim~s 5 180 
ex 56.07 




Tissus, autres, don! au maximum ·7··;i17 .. - !'B de ex 55.09 500 de= 
.1 000 tissus teints 
ex 56.07 
14 ex 53.11 } 
, 
' 
TissuS de la.inc pure ou mCJangCe 
; 
ex 56.07 l 710 
' ex 58.04 
.. 
(1) Moutons de boucherle ct vfande ovine: 
Les lmport:ttions de 'moutons de bouchcrie clans le C.11dre du contingent ouren pour~ riroduits doivcnt b:re ttalitl!c• cft ptinclpe peild•nt la ~riodc 
allant du tu janvicr au 311101lt. , 
(1) Racincs de chicorCe. stch~cs: ' 
- le contingent de 2 600 tonnes est d~tin~ 11.ux P:aY?l·B:H; , 
\ - !cs autoritCs compCtentes de l'Union ttonomiquc bcleo-hHcembourgeol~· aatorl~nt l'lmportation de J 150 tonnes de rad:nc1 de chlcorit: ~~h~es 
























Numtro du ~11dl 
douanlcr c;ommun 































ANNEXE V - POLOGNE 
a.) !enfll ux 
Valc-ur 
(eli mllller1 de Fl) 
Fibres textiles artHicielles discontinues en rnasse : lila.- l ' 
:~·: et chaussettes en mati~re~ textiles synth~tiques, , . 6 .l03 1;' 
autre< que bas pour femmes llqiouzaines 
- I ae pi;iircs 
Chaussettes grossiCrcs pour hammes de matiCres tcxti· ·
20 ~,,,... les arti£icietlcs ou de Jaine UV\.ottouzalncs 
Sous~v~tements de bonnctcrie 
Vl!tements de dessus, accessoircs du vl!tement et autrtf 
articles de bonneteric, de coton -ou de lin 
Liqge de corps, pour honlmeo, 'y compris I~ oob, plas· 
trons et mahchcttes ' 
Linge' de lit, de table, de ~oiiene,' d'oflicc ou de cui•lne, 
de coton ou de lin . 
Tcntes 
I 
Bettes et couvre-chaussurcs en caoutchouc 
" 
. Brodequins 
- --·de p:aim 
57 t 






Autres chaussurcs en cuir, pour hommes 




0 040 pa.ires 
156 000 pa.i~es 
Chaussurcs e~ nutres·mati~res quc le cuir naturel 
Pantoufles en cuir ' '. ' 
I 
20 600 pa.irrs 
530 pa.ires 
Vaisselle et autres ouvrages en porcelaine 400 t 
'.' 
Vaisselle et autrcs ouvrag~ en faiCnce Ou cit po~celitc ) ... 200 t 
Vcrre a. vitres .. 1900t 
Bouteillcs de plus de 25 c;J jusqJ'l 2,S I 23000 
Autres bouteilles .. 18 000 
Ou~rages en ve;re soµllle ou press~ 4000. 
[llbauches tn ~ouJeaux pour n\Jes, en fer OU c~ aeJer 
(coils)) ' : , ~l 550 t) .(') 
(Produits sidhurglque; lbisi 
" 
ANNEXE V - POLOGNE 
a) '.Benel u:x: 
I 
NumEro NumEro d11 tarlf Quantit~ Viilcur douanicr to'tnm\ln DE1!gnallon dc1 tnarchanditet (enmillinJdcFB) 
37 ex 79.01 Zinc brut 735 t 
38 ex 87.10 } I VClocip~des sans moteur; cadt'es 8 400 pieces 
· ex 87.12 .. I " 
39 ex 93.07 Cartouches pour armes de chasse ~ cailon li~se 567 000 J>i9ces 
40 ex 96.02 Drosses et p1nceaux: 







































BILAG V - POLEN 
b) DANMARK 
Description 
Chocolate and other food preparations containing 
cocoa 
Cotton gauze 
Woven fabrics of cotton (grey) 
Woven fabrics of cotton, \Vool or inanRmade fib!es -
for Danish textile export industry (third countries) 
Tents 
QuaMity 
a) ex 61.01 Trousers for men and boys 
b) e:x: 61.02 Trou::iers for women and girls 
Va.Jue: 








740 c) 61.03 Undell•garments for !Ilfn a~d boyk 
d) 61.04 Undell>garments for women and gi;rls 1. 385 
e) 62. 02 Bedl~.nen etc. j I \ 
f) OtheJ!1 made-up textj.le articles 
Foonvcar with U'ppcrs of leather 
Unworked ·drawn or blown glass {including flashed 
glass): 
a) With a thickness of 4 Jnm or less 
b) With a thickness of 4•1 n1m or n1ore 
Tubes and pipes of cast iron 
Screws, bolts and nuts (threaded) 
Cycles, not motorized 
Furniture: 
a) I-lunting stools 
b) Kitchen elen1ents 
c) WiCker furniture 
cj.) 'Style' furniture 



















· 1 250 
5 625 
\. 
_: l '• 
. ' 
.. : .. ~·~: 
h. 








































Bicycle tyres and inner tubes, excluding sizes: J 
I 
20" X·l'/ '- 24' X 1*/ ,: 26' X 1'/ '· 27' X i'/ j_ 




Yai'n of man-made fibres (continuous) not put up fdr 
retail sale , 1 
., 
' l 
Woven fabrics of man-made fibres (continuous), i~- · 
eluding woven fabrics of monofil ot strip fal1in8 · 
within heading No 51.01 or 51.02 f • . 
'Other woven fabrics bt cotton' I 
Woven fabrics of man-ma~e ;ibtcs (~iscontlnubus l 
waste) 
Woven fabrics of flax and ratnic 
.Cotton yarn 
Woven fabrics of jute 
Certain woven pile fabrics and chenille fabrics 
Certain textile fabrics, impregnated coated, covere ' 
or laminated with prer,atations of cellulose derlvativl 
or ol other artificial p asticJitatcri1tl1 ' · · . · . ·· : 
• - . • • . ,1" .. -· .• · 
All goods £ailing :ovithin hudinf No 6().01,. 'exce11 .. : 
crocheted fabriC! • ' · . · · ·. · · 
.·. " .. " 
Tents . · ' 
/ : 
·' ..






20 240 n2 
';:!25 6?0m2 










N. t:aiffa doganalc 
comune 
1 ex 07.01 
2 ex 07.01 
3 ex 11.os 
4 17.04 
s ex 22.09. 
6 ex 27.11 
7 ex 28.19 
8 . ex 29.02 
' \ 
9 ex 27.07 } ex 29.06 
10 ex 29.35 
11 ex cap. 39 
12 n·iverse 
' 13 ex 41.02 
14 ex 44.13 
, 
15 ex 48.01 
16 ,ex 89.01 
17 ex 69.10 
' 
18 ex 69.11 
' 
19 ex 70.04, } 
05, 06, 07 
20 ex 79.01 
21 ex (3.02 
22 ex cap. 73 
23 ex cap. 73 
24 ex 73.20 
' .. 




ALLEGATO V - POLONIA 
I) ITALIA· 
. ' Qesignatione detle mercl 
' 
Patate da semina i ·' 
;· 
Patate da consumo 
' 
Fiocchi di pa·tate I 
' 
.. , 
Dolciumi diversi dal ~ioccol:lto cd altre prcparai:ionl 
non contenenti cacao 1 ' 
... 
: I• 
Liquori diversi dal Iiquori ·~chi tlpici • 
' 
Gas liquido ' 












prodotti chimici ,. 
Pelli conciate di vitello 
Parchetti di quercia, di faggio e in tnosaico 
'' Carta c ~artoni .. : 
Battelli pneumatici .. ' 
.. 
' 
Articoli in ceramica pei usi sanitari o igienici · 
Porcellana e porcellite p• tavola i 
' 
Vetri colati o lamina~i;~etti per fincstre ' I 
' ' 
.. 
















(1)-P.M. - pro memorl::i. L'irnport1:clone di qucitt prodottl ~ dlsclplltiatt dalle ditpoaitionl detl1trticoto 2. 
Vafore 
Quantitl ·(In milioni 
' 
di Lit.) 
6 300 t 




















1 .515 t 
~----
11301 t 




N, tariff:i doganalc 
c:omunc 
25 ex 73.21 
26 
-
27 ex cap. 84 
28 ex 84.23 
29 ex 84.23 
30 ex cnp. 84 
31 ex cap. 84 
32 cap.84 
33 Diverse 
34 ex 85.23 
I 
35 ex 85.22 
36. 
-
37 ex 51.01 
38 54.05 
'} ex 62.02 





42 ex 61.01, } 
02, OJ, 04 
43 ex.62.02 
• } 44 87.01, ex 87.06 
45 ex 84.06 
' 46 Diverse 
47 ex 89.01 
48 ex li7.06 
, 
. 
49 ex 73.17 
-!""2 -
ALLEGA'ID V - POWNIA 
t) Itl\lia 
DcsiSn11zionc dc11c mtrcl 
Costruzioni in acciaio 
Contenitori in filo galvanizzato 
-
Apparecchi per la protezione del lavoro nclle miniere 
Macchine per l'edilizia e per l'industria di materialc di 
, carpcnteria 




Macchinc ed instal1azioni per minierC 
Macchine ed im.pianti per l'indu::;tda chimlca e petrol· 
chimica compres1 pezzi staccati ed accessori 
-. : 
Macchine diverse 
Attrezzatnre c m"fr rl:lli c1cttrotecnici 
Cavi cJettrici 
Materiali ed attrc:zzature e1c:ttronici 
Porcellana elcttrotecnica con esclusione degli iso1atod 
per bassa tcnsione ' 
Filati di fibre (viscosa) 
Tcssuti grefgi di Iino o misti anche stamhati c tessuti 
di lino im ianchiti e tinti o misti, anc e stampati, 
compres~, biancheria da tavola , 
' Tessuti di fibre artificiali e sintetiche 
Tessuti di Jana 
' 
' 
Tcssuti- di cotone \ 
Co~!ezioni e bianchcria per <lonna, uomo e ragazzo 
llianchcria da tavola~ cu·cina:, b~gno e letto 
• 
Trattori c pczzi etaccati . 
Motori Diesel ~ partl staccate 
•i\ttrcz~aturc per navi . 
Materiale Per la navigazione marittima e ftuvlale, ivi 
compresi battelli a vela~ yachts, batte11i 11 motore , 
Parti, pezzi at11ccati ed tlc~essori p~r auton1obili 
' Tubl di· ghisa 
: 
.. Vl'llnrc 

































·N. tlrifla doaa:nale 
,. 




St ex 85.24 
52 84.62 • 
53 . 31.02 B, C 
31.0S A } 
' 
54 ., ex· 87.10 
.$~ Diverse ., 
' 
-· 
.. · .. 
ALLEGA'lU V - PO:OONIA 









, . .· 
. 
" Pile elettriche ' , 
' 
.. 
Elettrodi di grafite 
. 
. 
Cuscinctti di oini tip? ' .. .. .. .. . 
, 
(di di. Concinti chimlci cul urea flno ad un. massimo 
G 000 tonrtell~tt) . ' ... 
. .... . 
Biciclet!C , .. ' 














Valou Quantitl (ln milioni 





























51.04 } 56.07 
ex 60.01 






ex 54.0S } ex 62,02 
-
ANNEX V - POLAND 
(•) \lNl'rllD l<INGllOM 
• Dt'lC:riprion 
Fresh vegetables being: 
a) Tomatoes during the peri9d 15 May to 31.0ctober 
b) Green hcans during the period t June to 30 
September . 
c) Lettuce and endive during the periods 1 January to 
15 June and 15 November to ,J t Dt'cembcr 
Potatoes: (i) New 
(ii) 01hcr 
Frozen chippP."1 potatoes 
Dried cubed potatoes 
Canned pot.atoos 
Matchc.'> (excluding Bcn~al matches) 
Leather glovc1', including gloves of lcn.ther and furskin 
or of leather ·and artificial fur 
Fabrics and tnade-up textile articles of man-made 
fibres, the follo\ving: 
a) \'Qoven fabrics of man-made fibres 
b) Knitted or crocheted fabrics of man-made fibres 
. Red linen, table linen, toilet linen 01nd kitchen linen, 
curt:tins and other furnishing articles of man-made 
fibres 
Tra.velling rugs and blankets (other than electric 
bla.nkcts) o( woven mnn-madc fibres 
Other made-up textile articles of woven man-made 
fibres, excluding those made up from narrow 
fabrics 
Fabrics. and made-up textile articles of wool or fine 
animal hair, the following: 
Woven fabrics of wool or fine animal hair 
Travelling rugs . atld blankets (other than electric 
blankets) of woven wool or fine animal h;tir 
Other made-up textile articles of woven wool ot fine · 
animal hair, excluding those made up from narrow 
fabrics 
Woven fabrics and made-up textile articles of flax, the 
following: 
Tea towelling and te:a towels of flax 
(1) P.M. = pro mcmoria. Imports of these products will be subject fo tl1e rcqulrcmenta of Atrlde 2. 
(I) 01 which not mon: thAtl .ttSOOOO may be used for either: 
(a) fabrics of wool or tine animal hair (53.ll), or 11hcmatlvcly' 
(b) m;11dc-up tc);tilc articles of wool or fine animal hair (ex 62.01 1 ex 62.0S). 
. I 
QuAnrlty 
50 metric tons 
10 metric tons 





1118 000 m• 



















' ex 62.02 








ex 58.05 } 
ex 59.13 
" 
• ex 58.10 




ANNEX V - POLAND 
Cg) United Kingdom 
: 
Dctcripdon 
Other woven fabrics of llax . 
Bed linen, table linen, toHct linen and .,kitchen linen 
(other than tea towels), curtains and other furnishing 
articles of woven flax 
Other made-up textile , articles of woven llax, 
excluding those made up from narrow fabrics 
I 
-Fabrics' and made-up textile articles of cottort, the 
, following: 
• a) lied linen, table linen, toilet linen and kitchen linen, 
curtains and othctr furnishing' articles of woven 
cotton 
· b) Bed linen, table linen, toilet linen, and kitchen 
linen, curtains and othC!r furnishing articles of 
' k11itted Cotton . . 
c) Woven fabrics of cotton 
Travelling." rugs and blankets (other than' electric 
bla.nkets) of woven cotton : 
Other lnadc-up textHC. articles Of woven cotton 
1 
excluding those made up from narrow fabrics 
Plush fabrics ot cotton, man-made fibres, wool or fine · 
animal hair (of whiCh n6t more than 73 700 tn1 for · 
fabrics i;nade wholl~ or ~1ainly of cot'to_n) 
' ' 
Narrow fabrics of woven cotton o.r Wool-of non-elastic · 
or non-rubberized kni,tted or woven· matt-made flbn:s 
'' /. 
Ha·~di~ra£t textile table ~o~ers: ' .·:· , •· " 




1 Of woVen cotton · · 
• 




Of cotton, man-made fibres or flax i. 
I • • J 
'' ' 
.. 
Stockings and socks, the lollowirtg;. : · '• · 
' ~ j 
' ' ' 




ex 61.10 ~, ot woven cotton ' 
· •• J 
. · ' Qttantltf 
\, "' 






• t I 














































ANNEX V - POLAND 
Cgl United Kingdom 
tlcscription 
Apparel (of which not more than f77229for items 
wholly or mainly of woven cotton), the following: 
Under garments of knitted or crocheted cotton, 
man-made fibres or wool 
Outer garments and other articles of apparel of knitted 
or crocheted cotton, man-made fibres or wool or £inc 
animal hair 
Outer garments of woven man-made fibres, cotton, or 
flax 
Under garments of woven cotton or flax 
Shawls and Other articles falling within heading No 
61.06 of woven cotton, man-made fibres or flax 
Ties, bow-ties and cravats 'of woveg cotton or flax 
Corsets and other articles falling within heading No 
61.09, of woven cotton 
Woven cotton tents 
Footwear wholly of rubber or with uppers main1f of 
rubber, footwear with. rubber soles and textile uppers 
Hat forms, hat bodies and hoods of £cit 
I 
Domestic and otnamental china and earthenware (of 
which not more than £15700or ornamental ware) 
Transistorized radio and television broadcast receivers 
and radiograms (of which not more than £ 285 000 
for radio receivers, television receivers with screens of 
under 1sn in size and radiograms) (1) 
I;lcctron!c ,valv~s- . ~ _..: dnd s~mi-conductor~ M~ ____ .-
·~ '. _, 
(1) Of which not more th11n £1 130 000 m117 be used for either1 
(a) knitted or crodi.ctcd garmcn11, or 1dttrnatlYel1 
(b) woven garmcntis. · 
(I) ihe rc(crcncc' to !crtcn 1iU Is to the diagonal mcanircmcnt, 










~)ii LAG VI -:-ANHANG VI - ANNEX VI..:_ ANNEXE VI - ALLEG~TO VI - BI}LAGE VI . 
.. ' . ' . 
:; Kontingenter, der alail Abn«• af medlemsslateme ved lndfersel Ira RUMAlNIEN, for perioden 
1, januar til 31, dccember 19'1f 
'. . Von den Mltgliedstaaten bei der Einiuhr aus RUMl!.NIEN zu eroflnende Kontingente flit die 
·;. ZCit vom t. Janua.t bis zum 31. Dezember 197' 
· Quobu to 'be 'opened by 
0
Member States for. imporis from ROMANIA for the period from 
.. . · , . . ·' • ,1 January to 31 December 197p: · 
Contingents l 011vrlr par les £1at9 meinbres A l'~arcl de la ROUMANIE po~r la ~riode allant 
. . . . . . . . . . .. . . . . du tu janvier •u 31 decembre 197f : . . 
' Contlngenii che ·1111 Sldti membri apriran~o all'importatione nel collfronti dell• ROMANIA per 
. • 1 • . . ii periodo dal 1• geMaio al 31 dicembre 19~ , ' . · ·. 
Contingenten te openen door de Ud.Staten blj de lnvoer nil herkomst uit ROEMENlll voor de 
" · periode 'l'an .1 januari tot en met 31 december 197F. 1 . , 
., . . . . ' ' ' ' . . ' 
'N.B.: 
•, 
'De l>ositlorisnu..;fe Ira deri fa:lle.s toldtarlf, ~~r er anforfi 2. kolonne i i1s1er~e, er kµn vejledende. 
Die Tarifnummem des Gemeins~men Zolltarifs ii(der zweiren Spalte de~ Usten dlenen nur als 
Hinweis. ._ !· • 
. • ; i ' ' .... • • . ' ·' ' ; ~.' t • .'; ( 
The heading numbers lrom the Common Customs Tariff in the second column of the lists ar< 
'meant only to s~rve ·~a guide. ,, · . . .: .·. . , · . .. . '.i .,. . . 
't.es rium~ro .. des p~sitions du tarif'do~aniet ~ommun figura~bdans Iii deuxi~me coionne des 
listes ne sorit' fournis qu'A titre indlcatil. ' . · 
•'1 nuill~rl delle ~ .. i 'dell a t~rifia dosariaie e~fu~~i: 'dte flgutano: netl~ j;,conda eot6nna de~ll 
'el~chl sono;fornltl soltanto a ',tltolo orl~ntativo. '," ; " · . ' . . . ·· · ' 
:ne 11iimiilers· van h~t genieenschapp~liik .. douanetarief,'.d1e.,ln .de nveede. ~olof!I. van dF lij~ier 
roorkomen, worden' slecllt~ b'ij wljze \Ian laltduiding gegeven. v .. , ,,: " ,,' ''. ' ';' ' . : 
' ', • I !-,,. ·• , r·- ,.'• ' • ' 
0 
,, • ,- '' ~ ' < 
.i:, ·:\ ,\ ... ' i',·· ·. ·~:.' . ,. ''-', ,'.•5_, .;'.:.:,..,: •. ~:::·,;.-,'.• ~>t~:i·e<.:; . ·.~. 





- ·~ g -
De med (•) mrerkede kontingentcr vedrcrer udeJukkende varcr, dct hcnhorcr under EKSF· 
, traktaten - de er dcrfor ikke underkastet bestcmmelscrne i denne beslutning: Disse kon-
tingenter er. kun anfert i. Iisterne som en pc\mindelse, 
("'"') De med (""') mrerk~de kontingcnter\er underkastet bestemmclscrne i dcnnc bcslutning, for 
s:i vidt de benyttes ined hcnblik p;\ import af stlllvarcr, der hcnhorer under E0F-trak· 
ta ten. 
("') ·Die mit einem ("'}' bezeichnetcn Kontingcntc betrcffen ausschlicBlich. unter d.en EGKS· 
Vertrag fallcnde Waren - sic sind dahcr nicht den Bcstimmungcn dieser Entsdteidung 











Die mit ("''') bczeichncten Kontingcnte sind den Bestitnn1ungen dieser Entschcidung unter-
worfen, sofem sie fiir die Einfuht von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwarcn 
ausgenutzt werde,n. 
The quotas marked with (4 ) only cover products con1ing within the ECSC Treaty - they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas arc 
included in the lists only as a reminder .. 
The quotas marked with (44) arc subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they are used for importing steel products coming within the ~EC Treaty. 
Les contingents marquCs d'i.Jn astCrisquc (4 ) couvrent uniquement des produits relevant 
du traitC CE.CA; lls nc sont done pas soumis aux dispositions de la prCscntc dCcision. Ccs 
contingents sont rcpris dans lcs listes a titre de simple rappel. 
Les contingents marquCs de deux astCrisques · (4*) soot soumis aux dispositions· de la 
prCsente dCcisiori dans la mesure oU its sont utilises pour l'importation de produits 
sidcrurgiqucs relevant du traite CEE. 
I contingcnti contrassegnati da un {''") comprendono esdusivamente prodotti siderurgici 
copcrti dal trattato CECA ; essi non sono pertanto disciplinati da11e ,disposizioni delta 
p~escnte dccisione. Tali contingenti sono rlprcsi nelle liste so1tanto per mcmoria. · 
·1 contingc~ti contrassegnati da ("'*) sono disciplinati dalle disposizioni della prescnte 
decisione · nell11 misura in cui sono utilizzati per l'importazionc di prodotti siderurgici 
coperti dal trattato CEE. 
De contingeQten aangeduid met Cen ("') dekken erikcl de produktcn die van het E.G.K.S.-
Vcrdrag afhangen - ze zijn dus niet ondcrworpi;:n aan de bcschikkingen van huidig 
; bcsluir. Dczc contingenten zijn cnkel ter hcrinncring in :dez~ lijstcrt opgcnomcn. 
De contingente~ aangcduid rilet (••) zijlt ondcrworpen aan de beschikking van huidig 
besluit in de mate dat zij worden gebruikt voor de invoer van ijzcr· en staa1produktcn 
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• ex 51.04 " ~ 
ex SS.09 . "' 5 




ANNEXE VI.- llOUMANll!., 
a) llEN!!LtlX 
" I 
D~11ign•tloii ~d mHdt•ndiie1 .. 
.. • .,r'• 
I 
Quantit6 
Moutons de boucherlc ,,I ' I " -~ .. 2 .. 625 t~tes (') 
I , , , , 
Sucreries sans cacao; chocolat et ~;\ut!es pr~paf1tion!. ·' 
alimentaires contenant du cacao 
1 
' 290 1; 
! ' '\ I;·',' • 120.1; ... ~ Carbure ,de .calciuhl 
BnSrais azot~s 
·. :.f140 t .. - : 
Colorants 
Allumettcs " ~5 OOO)io!tes 
·~- .. ~·· . 
Plaques pour c()nsrruerJon, dites hardboa;d, brutes 
' " ' 
Tissus de lainc ou de pails fins, 2 l'ciclusion des tissus pour :. 
touverturcs non visCc' sous h1 position 62.01' ,) ~-1 
. . . . ..... '"\ 
1
Tissus de fibr~s textiles synthCtiques et arli£iciel1cs disconti~ 1 
nucs contcnant moins de SS 0/o en poids de fibres rextiles : 
synthCtiques ou artificicltes mCfangCs prindpalement ou seu~ ' 
lcmcnt de Jaine OU de pails fins a l'exclusion des tissus Ccrus : 
Velours, ;iuches. tissus bouclCs et tissus de chenille,. de l, 
laine, de pails fins ~ti grossiers : 
Tissus de fibres synthCtiques cu strtificiellc~ continues, i l'cx-·' 
clusion de : tissus ecrus et imprimCs1 crCpes et lisslJs poi.Jr · 
bandages pneumatiques 1 
". .·, I 
Autres tissu! de coton, contcnarit ziu mains 85'o/o en poids de I 
coton, a l'exclusion de! Ussus Ccrus rlon mercc:risCs e~ tiss~s :.. 
1 jmprimCs ;' ! 
< • • l' 




noes autres que mClangCs principaJCmcnt ou ~utemcnt de '. , , 
laini! OU de poils fins a l'exclusion de : tissus Cetus c't icnpri- : . '. 
mes et crepes ' . ·- ' ' . 
I ~ ::·. ,1 q ,> ''. / 
Tissus imprimCs de fibtcs teutiles' synth~tiques ou illrtificielles: · · 
tontinues, a l'exdusion des cR~s "-, , . ' - ! 
" • • ·' ;•."•1 ''1_' ' • ::. • . ,., .. : " 1 
Autrcs iissus de coton tOntenarU iu mbirl!i 85 °/o cri poids' de' 
colons irnprimCs · 1 ., <. ·' ', · ' ' . ~~ .: , 
' I ' ,' ':,, I • ", ' ': ..; :•,, ' :: ' ' ! .... \; ,' ,:~ l ' ! I 
Ti.ssus imprimis de fibres textiles synt~itlqucs ou artificlcJI~)' 
,discontinues, autrcs que tnCf1rigts princil>atetnent ou keult!:; '. 















.,.,.. •• :',,,_ ...... , .. •. . -,·;·;: •••• _. ..... ~:' , '•" 11 
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·12 235 
. " ... •-: 
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Numfro du taril 
douanicr c;;ommun 


















ex 70.10 }' 
ex 70.13 
ex 70.17 
. ex '70.10 
to-
ANNEXE VI - HOUMA.NIE 
e.) :Benelux 
• 
D~~1gn .. rion des ttu.tdtanditet 
Fibres textiles arti£icie!!es disconenues en .nassc, £Ha-
bles 
Gants, moufles ~t ar·ides -:irnilaircs de ba ln~teric not 
einstique ni caoutchoutCe en matiCres textiles syntheti· 
9t1cs ott ardficitlles 
Bas poUr femmes, en matieres synthCtiques 
Bns et chaussettcs en matiCres textiles synthCtiqucs 
autrcs quc lcs b .. s pour femmes 
Chausscttcs grossiCres pour hommes en matiCrcs texti-
les artificicllcs ou en Jaine , 
Sous-v~tcmcnts de honnetede de matiCres textiles syn-
thCtiqucs ou artificic!les, de c9ton ou de Iir 
Vl!tements de dcssus ct accessoircs dn vCtement de 
bonnctcric noh t<lastiquc ni caoutchoutCc, de coton ou 
de Jin · . 
V~temcnt.i:; de Clcssous (lingc de corps) pour homn1cs ct 
gar~onncts, y compris les cols, fnux cols, plastrons et 
manchettcs : en matiCrcs textiles synthCtiqucs ou artifi· 
cic1Ics 1et en coton (A. l'cxclusion de ccux en soie, 
bourrc de soie (schappe}, bourrctte de soie, laine ou. 
poils fins) 
V~tcmcnts de dessous (linge de corps) ,Pour femmes, 
fillett~ et jeuncs eQ,fants ; idem 
1 
, 
Lingc de lit, de t:ible.et de toilette, de Jin et de ooton , 
Tentes 












Challssurcs en cuir pour l:iommes, i compris brOde-
quins · , 214 240 paires 
Chaussures Cn d'autres matiCres qtie le cufr nattitcl . 
Chaussures en cuir pou
1
r gar~onne'ts 
Pantoufles en cuit 
I 
Verrc a vitrcs 
Objets en verre scuffle" OU press( 
I 
Boutcilles de plus de 1s cl jusqu'lt Z,51 I' 
\ 
30 900 paires 
260 000 paires 
4 'l 20 paires 
300 t 
















" 36 .. 
Num~ro du urlf 
douan!cr commun 
ex 70.10 















•, it · ·.,. . ex 79.01 
38 ex 85.01 
.. 
" 
39 ex 85.01 
·40 ex 87.10 } ex 87.d 




De1lgn1tion dt1 matdtindit~ 
. ' . 
Autrcs. bouteilles 








Valsselle ct articles de mfoage oil de toilertc en fa!ence 
ouenterrefine' ··
1 
• 1 • ': , .So 1; ~ 
' (Coils), · · .,. ;'. · ::;, 1(12 6ciot~•) 
. .- .. ~-·-·---·--· . 
' 
'' 












Tubes en acier non soud~ 
' ... ,! 
Tubes en acier soud~s 
Aluminium brut I • 
' 
. " " Zinc btut 
" ,;~ 
Moteurs Cfectriques, d'un poids un~taire de plus de , 
10 kg mais ,pe depaisant pas 500 kg, •vee'r~aucteur, 
. variateur ou multiplicateut de vi~se, A )'exclusion des 
• tnOtC~r5 de tf3Cti00 Ct motCUf8 a C0Uf4ht C0htiDU· 
1 
, / 
Autres mo;.urs ile'e;ri~~~ <on" iib.!r~ (85.oi.o4,: ~7,-. \: 
5 JOO)t)•i. 





l 838 t 
.,31, 33) , • -.: 
'. ; 
< f \ 
'v.leur 






V.!locipMe.; sans moteur , 
.3 150 piooee 
: 1-· •• " 
" !; \ , 
" ' ; 940 
" ' 
.. j ' .,, 
. . • •• ' .. ' _:1 ... . 
Brosses et ~inceau~ ...... 
I,,• ' '' 




\·, • .. ,o .-;,4• 
~; .> ;• -.-::· ... l j' .'' .. , 



































BILAG VI - RUMIENIEN 
I 
b) DANMARK 
Vegctnblcs (fresh' or chilled): 
- Pornrocs (except sccd~potatocs) fron1 1 July to 
31 ~vinrch 
- To1natocs fron1 1 June to 31 October 
Chocolate <ind other food pre2arations containing 
cocoa 
\';raven fabrics of cotton, wool or 111an~n1adc fibres 
JI.Jade up textile articles including knitted goods, under 
and outer g<inncnts and 'vearing appnrel 
Foot\vcar \vith uppers of leather 
U1nvorked, dra\vn or blown glass. (incli:ding flashed 
glass) 
Wine bottles 
Bottles and other containers, of glass, of a kind 
commonly used for packing oi goods for export only 
Cycles, not tnotorizcd 
Wooden furniture and part~: 
a} Folding c~airs 
b) Other wooden furniture and parts 
Wicker furniture 
( 1) P:.M. "" prt> memori:i. Imports of these products will be subject to the requirements of Article 2. 
Quantity Vnluc. Dkr 1 000 
} P.M. (') 
315 










(i) The \·.1luo: of the imporr into Denmark in 1976 of woven fobrics of CQtton, other than unblo:.1chcd and ble;1ched, mercerized or nut, shoulJ not 
ex-ncd the \':llue of the imports of 1hc s;imc.i;oocls in 1974, plus 15 %. 
(SJ The v.1h:c of the import into Dcnm:irk in 1976 of 'textile soods l:alling within CCT hc;idinr. Nos 61.03 and 61.04 should not exceed tltc \';ilue uf 









I 'St.04 ' ' 










J .... 58.04 
4 ex 5g,08 ·,' 
. '
~ '· .. ,, .. -! 
';· ., " ' " 






·ANNEX VI .. ROMANIA 
c) Ireland 
,, '\< • • '·:·•-·• I 1'; ~ •>', '-t,t l'' ,. '.' 
•;;• 
Dctcdptlon .. ; ''' 
" ' 
";! 
Woven fabrics· of man-made fibr~s (continuous~.' i~cjUding 
woven fabrics of monolil or strip f•lling l"ithin heading No 
Sl.oJ or· 51.02 · . . · .i :'. ': 
Other woven fabrics of cotton ' 
. ., 
.. '". 
Woven fabrics. of man-tn11d~ fibres (disco~tlpuoui ot :WA!te) · 
'. Woven fabrics of flax and nimic 
'' ' ' 




• ' ' I • ' 
.. 
. Certain textile 'fabrics, impreBnatcd, co•tcd, 'covered ar:11mi~ 
nated with preparations of cellufo5C derivati'ves or', af othe~ 
ortillcial ,pl.,tic materials , : : , . · · · ' .',.:• ' ' " 
- • -·- ,.:..: ...... ~ ... -'" ,.,_ •• -.:._•...£..1\J·i "'~ 
Textile t.ibrics, otherwise impregnated . or coated I 1>!i1ri!Cd° 
canVlls being the11r1 .. 1 scetieiy, studio back clotha or ttit likt . 

















' .t ...... ,·.\·· : I' 
. ·~ 
.. 
q,,,,,lhr Vit.lut £ • .,i .... 
" 
.. 





-,ALLEGATO VI - ROMANIA 
t) !TALIA 
Numcro Jclli\ V.alore 
N. tarilfri dogam1lc Dc~ign;n~ionc dclle mcrci Qu:mtJtl (in milioni 
comune di Lit.) 
-
- -
1 04.06 I J,,j;dc 90 
2 07.04 B JI I Patate disidratate e disseccate ' 445 
I 3 ex OR.11 PrUf.i;r'C socche 
' 
155 I 




5 ex 22.09 Bevande a1coJiche 20 I 
6 2S.23 I Ccmento 2 520 t 
7 ex 27.10 I Bcnzina 56 700 t 
' 
2i.l0 c } 8 I ex I, Gasolio 26 000 t 
exll 
9 ex 27.11 Gas liquido 25 200 t 
10 ex 27.10 Olio lubrifica~te ' 380 
11 27.10 c } 
exll Olio combustibile (mazout) • lf.53.600 t 
' 12 , ex 27.tO Petrolia lampante 75.600 t 
• 
13 27.JOC } Estratti aromatici di gasolio ' ' P.M. ( ex I - 1) 




1.5 ex 27.07 } 29.06 Fenolo . .56P 
.. 
. 
' 16 ex 28.47 Bicromato di sodio 40 
" 
i 17 Acetone ·" 3 1.50 t ex 29.13 
18 ' ex 38.19 Addi naftanici I 130 
• 
19 ex 28.56 Corburo di calclo , . 
•. 
.5 2.50 t 




. . :·~ cp y.M . .,.. pro mcmotia. L'import.azionc cU qucni prodoltl e disdplinata dalle di~positlont ~ell'111rtieo1o ,_:, 





































· ex 48.01 
en 44.18 -· 
62.0i 
s4.0S, 57.09 
. sl.o4, 56.07 · 









. 06,07 } 
, Diverse · ·, 
: 'I 
Diverse 
ex 69.07 , · } 
ex 69.0S 1 
ALLEGA'ro VI ..: ROMANIA 
t) Italie. . 
~.- .• 
,., -
Deslg,;adobt delle tttttd ·, ; 
' ,. 
. '' ~ , ' ' ·, • '··"'- .- '' ..., .. .:....i~ .. : • 
" 




Prodotti chimlcl divers! 
Polisprolo 
l'<>lietilene 




Fogli e sacchi di polietilene 
Frise di faggio e parcheiti 




















Blancheria da tavola, da letto e da euclna, di lino, di 
canapa, anche misd con a1tre fibre · 
Tcssuti di 
0
lino e di eanapa anche tnisti con altle fibre' 
Tcssuti di fibre artificiali e s~ntetlche anche misti con 
altrc fibre 
Con!ezioni tcssili di cotone anChe infste con Alire fibr~ 
. ' . 
. Fibre artificia.li e sintetiche; eompresi 'melane e tello· 
fibre 
\ ,'' I',• ' 
Tessuti per abbigllamcnto· dl lana e 111isil COi) 'potfri. 
stere c ceilofibre · . . . . 
. ~ : 
Pilati di cotone misti 
'tessUti di cotone 
y I 
" .. t.' 
" 
Stofle per mobill 
'I • / ' ! ' ',• ·~ -' 
' •' : .. 
Vetri per finestrc, lastre di vetro e vetri •merigllati ". · 
' ' 
•, .. ,; 
... •! 
Vctrerie e ceramiche pet us~ domi:sticO 
. '. 
,'·', '• 
Art!coll di cer~mica tipicatt;ente ·romeni 
'I 'I I , 
~· .· " ;. ' . 
J . ,. 
, . Piastrclle ~ la;tre perop~vfuienti e tlves!ittle~ti· tn c~t•· ' 
• mica s!naltata 11 ttorl , , · . . :. . • · 
Quuultl Valore (fn millonl' 
di Lit.) 

























·-·:1 130 . 
Nnmcto della 
• 
N . 1:triffa doganale 
comune 
44 •ex cap. 73 
45 ex cap. 73 
46 ex cap. 76 
47 ex 76.12 
48 ex 73.25 
49 ex 73.20 
50 Diverse 
51 ex 38.19 I 
52 ex cap.39 
53 ex 27.14, } 27.15 
54 ex 27.10 
55 ex 85.03 
56 ., ex 73.14 
57 ex 40.11 
58 87.01 
59 ex 87.06 
60 ex 87.02 
61 ' 87.02exB 
62 ex 84.06 
63 ex 84.23 
64 ex 76.01 
65 ex 79.01 
66 · ex 73.18 
67 73.17 } 73.20 
68 ex 73.18 
ALLEGATO VI - ROMANIA 
f) Italia 
' De1ignaiione de11c merd 
Lamiere spesse e altri prodotti Iaminati £initi d'acciaio 
ivi con1presi sbozzi in rotoli per lamicre ' 
Pczzi colati. e forgiati 
Fili e piastre di alluminio 
Cavi elettrici e conduttori in allutninio 
Cavi in acciaio 
Raccordi 
Lavori diversi in metatlo, in plastica e gomma 
. 




Oli lnbrificanti di base 
' 
Pile elettriche 
Fili di ferro tit'ato 




Pezzi di ricambio .Pet ~rattori . 
Autoveicoli Pa campagna (campagnole) 
' 
' 




Alluminio in blocchi 
' I 
Zinco in blocchi I 
I 
I . 
Tubi di acciaio .. 
' 
T~bi di Scola in ghisa completi dei loro acccsoorL 
Tubl per pcrforazione ' •I 
' 
V11lott 
Qu;11ntilit (in rnilioni 
di Lit.) 
' 
90 000 t (") 
11(){) t 
1 515 t 
380 
1 260 t 
·90 
255 
' 1 010 t 
630 t 









' n. 315 
65 
130 
1 575 t 
735 t 
4 410 t 
1 260 t 
-
































~LEGA'IO VI -· ROMANIA 
. ' :t) Ital i!J.: 
Dalgnar.lone de!Te metd 
" . 
Tubi net! in ghisa mall~abile 
. ' 
. ! lmpianti ~omplessi, equlpaggl~menti ~er diverse altre 
' industrie, comprese arparecchiature' Cfi alta tehsione, 
. condensatori, element di f.utomazlone, srupp1 elettro-
; geni , 1 , • , .. ,. :,.' •1., ., 
Grassi lubrlficanti : ,·, 
• ' ' 'c 
Concimi chitnici (dl cul urea per un m .. si1110 di 12 500 
tonnellate) '. " . ·. . · 
I '. 1 _,. 
·· Gomma sintetica . : .. "' 
• i&~· . } . Fila ti di ;eta naturale e cruda !in 'J'.I.), (')· 
64.01,02 
ex'ss.M 
;i· ::. ,: ,,. ':~ 1.:t 1~. 
ex 68.12 
Calzature \ 1 
·: .. , .-, "'.d ... i ~: .. 
·-' 'i 
' !!lettrodi di grafite 
. ·-· "-' ,,'•[, ,. 1,.·~. (•, 'j 1 
Pannelli di cemento, d 1aabesto 
con polistirolo espanso 
ex 68.12 Placche e tubi di ceinent·o e 
d 1amianto 
~-··~-., ..... _,,. \ ·-···- ..... )_.,. 
v.torc 
















'3 600 · ~. ;; .. Dlvene "" 1. · 'Altie lneref ( d.i"· ~ut' ~1-· tna~ei1110 · 406 mi: ioni· :·-· .-_ . ~" :.-:· · · · · :·.per 't'Cice dogane.le) : . · . ";" ____ . --- .. 
. ,"""-.,..,...~~....:.;..'-7-':..:;.....~.;.._;~;:;.:;,;;.:..;.;,.;~:..-........ ....,,.;~,......i .................. ......Ji......-...""-






. ,. -~~· l 
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,_,' 1·, .. 
' ' 
',,' 
< ' i . . ·I'-!: • 
.. •, 
....... 
; i .. 
. , ·'' . f': • 
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ex 54.05 } 
ex 62.02 
ex 60.04 } 
ex 60.05 
ex 60.03 
ex 60.0S } 
ex 62.01 
- .;r l 
ANNEX VJ ~ ROMANIA 
(g) UNITED KINGDOM . 
Description 
. ' 
Fresh tomatoes during the period 15 May to 31 
October 1 
Potatoes preserved by freezing 
Dried potatoes 
Canned of bottled potatoes 
Matches (excluding Bengal hlatcbes) 
Gloves, the following: , 
Leather gloves, including gloves of leather and furskin 
or of leather and artificial fur · 
Gloves of furskin 
Woven and knitted fabrics of man~madc fibres and 
•. woven fabrics of cotton (of which riot more than 
o.J2 145for cotton fab~ics) ·· 
Bed linen, table linen! Cuttains, towels and other 
household articles whody or mainly of woven, knitted 
or crocheted man~made fibres 
Woven fabrics·of wool or fine animal hair 
Tea towels and tea towelling of flax 
Apparel of knitted or crocheted cotton, man·made 
fibres, wool or fine. animal hair ~ 
Stcickings and socks of kiiittcd cotton, nian-made fibres 
or wool 
Blankets of man-niade fibres and cotton cont:lining not · 
less than 51 % by webd>t of nian-niade fibres, and 
blankets of man-niade fibres, and wool containing not 
less than 60 % by weight of hlan-made llbrco 
• 1 '• 
I: 
, 
' ... , ... 
Qu11ntltr · 
\ 
I 980 nietric tons 
I 














' ex 61.01 
















ANNEX VI • ROMANIA 
(g) United .Kingdom 
· ... 
I 
,. 1-- - .· 
r1r:&c:ription Quantit7 
. ·. 
Woven 'apparel (of which not ~ore than £'Bo 904-. or .. 
cotton. and £ 10 300.for handkerchiefs); the··• ' 
following: · I · · . 
Outet gannehts of woven man-made fibres_ coiton Or 
flax . . ' . · 
Under garments of woven cotton cit flax 
Handkerchiefs of wov~n man-made libres or lla){ 
.. 
· Shawls, scarves1 tnufflets and the like of, woven 
cotton, man-made fibres or flax 
Ties, bo~·ties and cravats of woven cotban or Elax 
Corsetry and the likF of woven cotton 
Manufactutes of woven flax and hemp other thon tea 
towels and tea towelling of flax (of which not more · 
than £ 10 000 for manufacturers of flax) 
Domestic and orna~ental china, poreelain · 'and 
earthenware 1 
. ' 
Tra~sistorizcd radio ~nd tcievision broadcast receivers 
and radiograms · 
Transistorized 12• n1onocltroll)e lelev!slon bro,.adcast :_, 
receivers (1) 
. , . . . ' ~ 
'' ' ' ,', ' ' ' I 
• Electronlc v:alve~ .--~ )411d ~!:..:Ond1;1t:tots .•1 
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BILAG Yll ANHANG VII - ANNEX VII ANNEXE VII - ALLEGATO VI/ -
Bl]LAGE VII . 
Kpntingenter, der skat Abnes af medlemsstaterne. ved indf0rsel fra TJEKKOSLOVAKIET,· for 
perioden 1. januar tit 31. december 197F 
·Von den Mitgliedstaaten bei der Einluhr aus der TSCHECHOSLOWAKEI zu croflncndc 
Kontingente fiir die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dczembcr 197jl 
Quotas to be opened by Member States for imports from CZECHOSLOVAKIA for the period 
frortt t·January to 31December197~ 
Contingents II ouvrir par les £tats mcmbres a l'cgard de la TCHl\COSLOVAQUIE pour la 
,, . . , , . '. pCriode allant du fer janvier au 31 dCcembre .197'-
• 
Contingenti che gli Sta.ti membri apriranno 1dl'importazione nei confrop.ti del1a CECOSLO~ 
VACCHIA per ii periodo dal 1• gcnnaio al 31diccmbrc19'Tfi-
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invoer ·van herkornst uit TSJECHOSL0-
·1 .\VAKIJE voof de pe.tiode van 1 jan.uari·tot ~nmct 31decemb~r197F. 
N.B./ .,. 
De positionsnumr~ fra den frelfes to~dt;riE, der er an£0rt i 2. kolonne i listerne, er kun vcjlcdcnde .. 
Die Tarifnumrttern des· Gemeihsamen Zo1ltarifs in der zweitcn Spalte der Listen dienen nur als 
Hinwcis. · · 
The heading numbers from the Comrrion Customs '.fariff in the second columh rof the lists are 
meant only to ~crve as a guide. 
Les nufr!Cros dCs positions ~du tarif douanier commun figurant dans la detixiCM.e colonnc des 
listcs ne s·ont fotitnis qu'~ titre indic~tif. · 
-I numeri dell'e voci della tariffa doganalc comunc che. figurano neUa seconda colonna degli 
elenchf aonb forniti soltartto a titolo orientatiVo. 
De nummcrs van h~t gemeenschappe1ijk d~uanetaricft die in de tw~cde kOtom van de lijsten 
voorkomen, wordcn slcchts bij wijzc van aariduiding gcgeven1 
:.·-; 
. \ 
·1 ,. '. ~ . '· '.. . .... 
\ • .~· ·! ,' • I • •; 1 
{ 
t • '>';· .:_'., ~. ln ' ,_( 
' . ;,• t' ; 'I I'! 
.. 






















- ~ c -
,\\·~·.;~·.·~;·: . .-, . . " 
, ; :",' > (')' .. be med (') ma:rkede kontingcnter vedr"rcr udelukkendc varer, det henherer under EKSF· 
·-•• ~- :. : ·.-~ ~ . traktaten - de er derfor ikke underkastct bcstcmmelserne i dcnnc beslutninB· Disse kon· 
'.-.~~.;.\.;.. ·' • 1 ·, tingentcr er kun anf0rt i listcrnc som en plmindelae. 
:,<+:, i"l , De med, (''.),ma:rkedc kontingcntcr er undcrkastct bcstcmmelscrnc ·1 dennc bcslutnirig, for 
·\.;_: .. _'>.; •• , sl vidt de ticnyttcs med hcnblik pl import al stllvarcr, dcr hcnhercr under ElllF·tr•k· 
',.', tatcn. · , 1 • 
,.<' ., i'.~ ..• 
;1. _; ... 
Die mit cincm (') bczcichnctcn Kontingcntc betrcffcn ausschlieBlich untcr den EGKS· 
Vertrag fallende Waren - sic sind dahcr nicht deri Bestimniungcn dicscr. Entschcidllng 
untcrworfcn. Diese Kontirtgente sind in den Listen nur !.Ur Erinnerung aufgcfiihrt. 
Die mit (••) bczeichncten Kontingcnte sind den Bcstimmungen dicscr Entschcidung unter· 
'worfcn, sofcl'll sic liir die Einfuhr vori untcr den EWG·Vcttrag fallcndcn Stahlwarcn 
····~ ': atisgenuizt wcrden. · 
.. . 
"t'.! ,. 
The quotas marked with (') only cover products coming within the ECSC Treaty - they 
· rare consequently not subject to the provisions of the. present Decision. These quotas are 
, Included in the lists only as a rctrllqder. 
' ' . 
' The quotas m·arked with r•") ar~ subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they arc used for importing steel produc.ts co111ing withirt the -EEC Treaty. · : · 






!"1f'' ~\ ... :'·,',I 
Les contingents marquCs d'un astCrisquc (9 ) couvrent uniquement ~des produits· relevant 
du trait6 CECA; ils ne soot doUc _pas soumis aux dispositiobs de la prCscnte dCc!slon. Ccs 
contingents sont ref)ris dans les listcs i\ titre de simple rappel. ' 
:.,:.' · .. ·'', ~·- .. ; r~)., Les, cdntingcnts marquis d~ deux ~si~risq~cs·, '(••) S~nt soumis aux dispositions de la 
·.· · ~- prCscnte dCcision dans la mesui'e oU Us sont, UtilisCs pour !'importation de produits 
''· ·" · /· :' '. sid6rurgiqucs relevant du trait.! CEE. 
" ., ~:~·;·:~ f .~ ~> ".·~; . 
, ...... ~ .. , (i) " .i coritingcnti contrassegnati da. un (•) comprcndono CS!=lusivamcntc prodotti siderurgici 
,' :~~ · ' : ,.\ ~~ Copcrti da.I trattato CECA ; eSsi non sono pcrtanto disciplinati dalle disposizioni delta 
~ • ~ ·: ~ ,\ · ·.: 1• ~· presente dccisionc. Tali contingcntl sotlo riprcsi nclle liste ~oltantci per memorfa. 
,_. '• . . ' 
:·i' \.;:.: ~- (••) :·. · i contingenti c~ntrassegnati d~ (••) sono dlsciplinati 'dall.e disposizioni dclla prcsente 
"·· .... ' '· d'ecisione nella misura in cui sono utillzzati per Pimportazione di prodotti siderurgici 
.~··J ~,: ';:,,;· , copcrti d·at trattat~ CEE. '·' 
~/ 
,:: ... {~;~·.;··: ~: ··, .. ' . . . ,• : '. . ., . . . . ' . 
);,;._ : l'i . . '-'De contingentcn aangc~uid met een (') dckkcn enkcl de prodtikten die van hct E.G.K.S.· 
· .:. ; :. .. '. . ~. Vcrdrag afhangcn - ze zijn1'dus nict' onderworpen aan dC beschikkingen Van huidig 
;,:,.:,..:.",~, .. · :· .besluit. Dczc r:ontJngctjteti zijri ettkel tc:r herinrtering Jn dezc lijsten opgenomen. . · 
.;.:•~'r ~'' :, 'I ," \ t • • , • , . ,• : ; . •. , I ' • t • 
;,,;;,' , ·f'•) .. De· cont!ngertteri aangcduid mci .("<), z!jn' ondcrWOrpen' aiil de bcschikk!ng van huidig . 
.'-'.···: . -.. " .. bcsluit in de .mate dat z!j Worden gebrulkt \I dot. de lnvoer van ljm· en sio•lprodukten 
... :,, "· '. .. _, ,. 'alhangcndc vah bet E.E.G.· Vefdt~g. · .: . · " I . ; · · • · . · '· ·'<·~·· . .,..( .:·:; .. ·~."-""•,..'; 
· ... '.~'.-.>;,·.( ... '·.~,/.·.·::,.·.,~·· ...... :~· :~'' ".:·~. ;·';.~ ;.~,';·:·_i. '·~ r,. .. ·,.::· ··;• 
" v , ••••• ) .. ,..:::, ·~ ! t,·,·' · '·.' '. • .:·., • • ' -:· ' ' .,: 
..... ·· ·:~·r· 1>: ... ;.:i1,,::::::~:;::~·::;·': ,; 
' .. : ·~' 
., 
:-. ... ,_. 
J ' ~ \ ' •• ~ .. " 







.: •... · · • .:·;.;·,;~: •. ::·~.:.,· f:; 
" ~· ~ '.1:'. ' ;·< 





' ' ' ,. ' ~ ·.: 
., 






.. I • 
Num~ro du 
Num~ro t1uif dnunnier 
commun 
1 ex 17.04 } ex 18.06 
2 ex 28.19 
3 ex 28.56 
4 ex 32.05 
s 36.02 
6 36.06 
7 ex 44.24 
8 ex 48.09 
9 ex 51.04 } ·ex 55.09 
ex 56.07 
10 ex 51.04 } •'!' 55.09 
ex 56.07 
11 ex 53.11 } ex 56.07 
ex 58.04 
12 ex 55.09 
13 ex 60.02 
14 ex 60.03" 
• 
15 ex 60.03 
I 
16 ex 60.04 
ANNEXE VII - TCHl?.COSLOVAQUlk 
"a) llllNELUX 
D~aignation du rnarcii1ndi1ea 
Articles de confiserie 
Oxyde de zinc 
I 
Carburc de calcium 
. 




Pinces ~ linge er{ bois 
' 
Hardboard brut 




Tissus de laitic · 
Gaze isolante 
\ 
Ganterie de bonneterie en mati~res . textiles syntMtl •. ' 
ques ou artificielles 
' 
Bas pour femmes, en matiCrcs textiles GynthCtiques 
I 
Bas et chaussettes en rnatiCrt! tex\Uet syntMtiques, 
autres que Jes !;tas pour femmes 




' I . 
I 






' 55 t 
13,65 
millions de boltes 
\18~.ooo;rosses 







5 870 • 
douzaines de 
pa ires 
' 3 400 
douzaines de 
paires 

















































ex 70.1p • 
ex 70.10,} 




A1lNEXEl VII - 'roHECOSLOVAQUIE 
1
. a~ :Benelux 
·~.-.-1 - ____ ,, __ ,,_. 
' ,., .... 
'; 
' 
V~tements de dessus de bo~neterie 
Linge de corps 
Couverturcs en t:oton pur 
Linge de lit, de table, de toilette, d'offiee ou de cllislne 




Bottes cuissardesJ bottes et couvre-chauSsures en cs.out .. 
· chouc · . 
• 
chaussures pour homtn~, en cuir 
Chaussurcs pour garfonnet~, en cuir 
' 
Chaussures pour h~mrrtes en autres matl~tes :quo I~· 
cuir naturel . ~ ~l ;, ", 
'. 
Pantoufles, en, cuir 
" 
'Q•oildlO 


















Carreaux de pavement' on de revetement 
Vaisselle et articles de.menage ou de'toiletfe.th poree· 
. Jaine ' · · 
" : , . 
.. Vaisselle ct articles de m.!nage ~it de toilette .en fa;eri..; 
ou en terre fine ' 'l ,, _, · 
Verre & Vitrcs I• 
.. 
I Verre a polir . '. 
I I . . . ' 
. iiouteilles, de plus.de 25.:i1~·iiqu·~ ~·1 '.''. 




Objets en verte ' ' !. 
'. 
. ·' Verretie de labotatoite 
... 
(Coils) · 
·'· ·' / : 
'" . '·' ' ',. ' :·' 
., 
,• 
1 130 t 
236 t 
4:liJOt I . 
100ot 
. ' . '· 

















ANNEXE VII - 'roHECOSLOVAQUIE 
'• '. 
• NumCmdu 
Dl•isnatlon de• m1tdu1ndltei I v., ... Numfro tarif dou:micr Quantit~ (en milli~'* de Fl) 
cm11m11n 
I 






, (Produits •\d6rurgiques1 c21 oootr> 
ex 73.13 
ex 73.15 ' . 
' 
.38 ex 73.18 Tubes en fer ou en acier, soudCs 2 310 t 
' 39 ex 73.18 Tubes en fer ou er acier, non soUdCs 5 250 t 
40 ex 73.32 Vis a boi• 10,5 t 
-
41 ex 85.01 Moteurs clectriques (85.0t.04, 27,'31i 33) 945 
' 
42 ex 85.01 Moteurs Clectriqui:s autrcs · 580 
43 ex BS.09 Arp~reil& d'Cdi:i.ir'lge pour bicyclettes 21 000 
ex 87.10 } . I . . jeux 44 
ex 87.12 
vetocipCdes. ~ans moteur 73 500 
pieces 
45 ex 93,1)7 Cartouchcs, pour armcs de chasse a canon lisse 94 500 
46 ex 96.02 Brasses ~ dents, brasses ct pinccaux ' pilloes 
I 137 
-fo-






Description Quantity Value No he:;iding Dkr 1 000 No 
~ 
1 . 18.06 Chocolate and other food preparations containing 180 
cocoa 
' 
2 55.08 a) cotton f/b~ics of a weight 655 55.09 of 300 gm or more 1 
-·- b} other woven fabrics of cotton .. 14. 070 
3 59.08 Textile fabrics, hnpregn.ated or coated with plastic ! 220 I 
' 915 4 ex 62.02 BCd linen I 




a) 61.03 UAdergarments 6 ; .. ! for I 
mlln. and 'boys 330 
b) 61. 04 · Ui~dergarments for .. 
wilmen and • girls 295 




7 ex 64.02 Foot\Vear with 4ppers of leather 1 850 
8 69.06 Piping conduits and gut'tering (including angles, bends 
. 
and si1nilar fittings) (ceran1ic product,s) · 75 
9 69.07 Unglazed settS, flags and paving, hearth and wall tiles 580 
10 ex 70.0S Un,vorkcd cast or rolled glass, with a thickness of 1 050 4 mm or less 
I ... 11 ex 70.0S UnW'orked cast or rolled glass, exceeding 4 n1m 1 365 
-
12 ex 73.32 Screws, bolts and nut~ (threaded) 160 
, ... .. 
·-~ ..... ~ 
···-· 
< 
13 87.10 Cycles, not motorized I 315 
14 Furniture of wood: 
exex.99\.'b?\ a) Chairs of bent wood 500 ;,. .. T •--· 
94.03 b) Other furniture of wood 1 500 


































ANNEX VII - CZECHOSLOVAKIA 
. . (e) IRELAND 
.· ..... 
Description 
Bicycle tyres and inner tub~, excluding sizes: l 
2011 X 1818"; z41t X ta/a"; 26" X. 1''19"; 27H X 1~/l; 2811 x 111,," ' J. ' 
•· 
• ! 
· Yarn 0£ man-made fibres (Coi1tinuous) not put u~ for 
retail sale · , 
I 
! 
Woven fabrics of man .. made fibres (continuous); in-
cluding woven fabrics of tnonofil, or strip falling 
:::~: :::~:gf::i:.1:: .::::~2 " .1 
Woven f~brics of man·tnnde fibres (discontinuou! b~ 
"":'aste) } 
Woven fabrics of flax and tamic 
. . ;. 
I. 
' 
Terry towelling und similar fabrics of cotton t 
I . " 
Certain woven pile fabrics and chenille fabrics I 
, Ccitain textile fabrics, "co;tted with gtim 01'· amylacJous 
substances, of a kind used for the outer cover4 of 
books and the like: tracing cloth; prepared paindng 
canvas; buckram ~nd similar labrics lor liat foundatf ns 
and similar uses, except: ·. 
(i) Dyed book cloth, other than book muslin nd 
, buckram 
· (ii) Certain other fabrics . 
Textile fabrics, otherwise jmfregnated or coa,'ted; 
painted canvas being theatrica scenery. studio 1•ck 
cloths or the like · . 
All ~oods falling within chap0tct 60 exccpi those .of 
heading No 60.01 and subheading 60.06 A, and! all 
belts, shoulder pads, dress shicidst other such pads l•nd 
: lilejackets · · . 1 
.. , 














} 8 270m2 
91 070m2 
16 370m2 
Votious elastic fabrics rt0t·exceeding 1" lit width and · 2 
khitted rubberized fabrics • . . ,. , ... = ' ;:" 6 o,om 
















ex Chapter 61 








All goods foiling within Chapter 61 except: j 
' ex 61.10 Parts of gloves or mittens or mitts, covered 
or laminated with artificial plastici material 
ex 61.11 Crests, badges and motifs; bclts,dfcss shields,· 
shoulder pads ;and other such paas, covered 
o.r laminated with artificial plast;ic. materhU 
All goods falling within Chapter 62 ex.;.pl! l . 
ex 62.o2 (certain): !I· 
(i} Curtains 
(ii) Table linen • i 
(iii) Toil et linen and kitchen line~· 
' ' (iv) Towels ; 
. . ' (v} Cases for cushions and the li~e 
(vi) Covers suitable for seats off motor ve• 
hlcles I , 
ex 62.04 Pneumatic mattresses ahd ceriairt' other 
camping goods ·: ' · 
ex 62.05 (i} Strips for the internal rdnfJrc~mertt of . 
belts f ' 
(ii} Cushions and ea,.. for cushldrls ' , 
";,!·:"" ~ ' . . . . •' . 
} • • >' ~ ·I,: •' 
,• : !,: '1" ', ' I 
All goods except: 
(i) Rubber mattresics .,. 
'. 
'.. . ! . 1 
..... , •. ! 
' ";•,· ., 
j '·"·"·:: 
' (ii) Cushions of cellul•r rubber 
· (iii) Articles of bedding .. ' , 
. . ,, 
•.· 
' " ,. 
" 








N. Numero dell• ttrlffa dog:inde 
comunc 
• 1 ex 07.01 
2 ex 07.01 
3 ex 07.01 
4 17.0~ 
s ex 22.09 
6 ex 29.35 
7 29.HexA 
8 ex 27.07 
9 .~9.03.B II 
10 36.01 
II 32.QS 
12 ex 29.44 
IJ ex 27.11 
14 ex 29.06 
-
1$ ' ex 29.35. 
16 ex 32.07 
17 ex 29.13 · 
18 ex 29.o• 
19 ex 29.a.. 
20 ex 29.01 
' 
21 ex 27.10 
• 2i Pl verse 
Z3 ex 39.03 
24 -
~· ex 39.02 
.. 
-' 
-;. J i\: 
• . ... 
- 8'7 -
. ; ' " ,, '.~.ii-.;.': -.. : •... 
AlLl!GATO VII ~ Cl!COSLOVACCHIA 
, 
f) ll'ALI! 
Dc1lgnaiione dctlc merd 
' 
Patate da semina 
, 
Patatc per uso industriale 
Patate· da consumo 
Dolciumi 




. -· Acido formico , 
. ~· ' ~ 
Fcnoli provenlcnti dalla distillnione de! e1tbon fOMl!c 
c loro mlscelc 
Nitroecllulosa 
Polvere esplosiva da cacci:t 
' , 
Coloranti organlci sintetlci 
Antibiotici,esclusi le tet~acicline ed Ii clor1nfenlcolo 
' 
. Gas liquido .. ,, 
' Feno Ii 
Acido 6 an1mlnopenlc;illinl..i · 
Li to pone . 
( 
Acetone 





Stirene monqmero • , 
. .• 
Oli bianchi mlnerail " 
"Altd prodotti chlmlel 
.. 
. . cellophane 




. . , I 




'. ,. .. 
~ ... , 
.. ' .. ..: . 














































































































ex 61.01 a } 
ex'61.o4 




ALIEGATO VII - ~ECOSLOVAGCHIA 
r) Italia. 
Dt1lgn1tlonc dell<! mcrd 
Nastri trasportatori e cinghie di trasmission'c in 
gon1ma vulcanizzata 
Gomme piene o semipiene, battistrada e camerc d'aria 
Parquets per pavimenti, compresi parquets o. mosaico c 
pannelli per pav,imertti ' . 
' Pannelli di trucioli di segatura, di farina di legno o 
altri avanzi legnosi, ccc. · 
Carta da giornali 
Carta e cartoni, compresi cartoni kraft 
Cementi, maltc e composizioni simili, refrattari , , 
.. 
Piastrelle da rivestirtiento e da pavimentazibne, com~ 
presi i mosaici ' 
Porcellane per uso domestico 
Jsolatod di porcellana per alta tensione 
·rsolatori di porcellana per bassa tensione 
Articoti di ceramic;i speciale ad alta frequenza elettro~ 
nica 
Lastre di vetro e di cristallo·, <:ompreso vetro colorato 
/ 
Vetro piattO colorato in pasta non trasparentei, 1a.vo .. 
rato o non (chodopak) , . 
'Vetri semplicemente sgrossati, puliti o givrcttati 
M~ttonl, tegole e piastrelle di vetro, compreso vetro 
detto multicellulare e/o ad alveoli in bloccht e pannelli 
Pilati di cotone 
Tessuti di fibre tcssili ardficiali e sintetiche ' ' 
Tessud di iana 
Confczioni di coto!lC 
Fatzoletti di cotone 
•• Tessutl di cotone 
',·• e 
• 
'l'essutl di eotone pe,' ~10 te~lco, per la produzfone di 
calz•ture 
I 
t~•lltl pe~ cali•ture, 'di ilb..! artlficl.ii tlhtetlche 




































N. t:1riffa dog:an1le 
c;omune 
50 ex 6~.02 
51 ex 62.02 
52 s4.o5 } ex 62.02 
53 ex cap. 73 
I 
54 ex 73.15 
55 73.18 
56 ex 73.02 
57 ex 73.21 
58 ex 81.04 
59 ex 28.47 
60· 
-
61 ex cap. 7tl 
' 62 . Diverse 
63 ~4.35 
I 
64 ex cap.84 




67 ex 84.06 
' 
' 68 ex cap.84 
' 
69 ex 84.41 
70 ex cap. 84 
71 87.o9, 
' } . 87.10 
•, 
~ 72 ex 87.12 
' 
-~ ... --
AL!J!lGA'l'O VII - CECOSLOVACCHIA 
f) Italia. 
De1ignttlone delle mritd : 
~iancheda d:i Jetto, da tavola, da cucina e baSno 
" 
Tcnde c tcssuti per tende, tendine ed altri articoli di 
atrcdamcnto · . 
Tes.i;uri di lino, compresi i servizi completi 
Semiprodotti si~erurgici C prodotti laminati e srofilati 
Jn ferro ed in acciaio {di cui 15 000 tonnellate a massi· 
Qu1htlt• 
'• 
mo di prodotti laminatl e prolilati) 30 000 t (") 
Acciai speciali 1500 t ('')' 
. I . 
Tubi in ferro o in acclaio 2 625 t 
Ferro~lcghc {escluso il fcrto-mattgancsc carburato) 
' ' . ' Capannoni, case di abitazione e costruzlonl shttili (di 
ghisa, ferro e acciaio) · , • , • 





Serniprodotti in alluminto 
' 
Stazioni r,er i1 pompaggio, il trattamcnto e la depura· 
zione del 'acqua · 1 • 
Macchine cd apparecchi per la starnpa c le atti grafi .. , 
che, picgatrici, trtettifogli ed altri apparecchi ausiliari 
per la starnpa · 
Apparccchi di rcgolamentatione Per usp; inctustriale· 
i 
Macchine per miniere cd altre D)acchine per minetali e 
pictre, parti staccate ed accessori 
' 
Macchini: edHi, macchine pet lavori stradali1 patti stac .. 
catc ed acccssori 
.. 
Motori Diesel (fissl e marlni), geiteratorl Diesel, parti 
staccate ed accessori · . ' • 
' 
Apparecchi ed attrezzature per labor~tori chlmlcl, far• 
maceutici ed industriali, loro parti ed accessori 
. . 
Macchine da cucire pet uso ind~strl~le IOi'o"'pli.'rti, 
·' " , ed accessori · "- · ·· · ·. 
,Altre macchine. cd appatecchi 
Motociclette e bicidettc ' 
, cort motori a.usitiari, cce. ,. 
' 
Patti stoc~ate ed iiccessorl per motociclctte 
































74 87.0i, } ex 87.06 
75 ex 87.02 
76 ex 87.02 
77 87.03, } ex 87.06 
78 ex 84.06 
79 ex 87.12 
80 85.03 
81 64.01 
" 82 ex 64.02 
' 
83 ex 64.02 
84 Diverse 
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ALLEGA'ID .VII - CEOOSLOVAOOHIA 
•1 t) '!!:&.iii''-""";': .... 
'/ ' I, 'i 
rietlpfttOM dtlle merd 
. ,• .. ·:....:...-. 
Bicidette 
Trattori~ parti staccate ed aCcessori 
AutoveicoU, parti staccate ed A~essorJ 
Autocarri, autobus, partl staccAte cd accessoti ' 
Autovcicol~ per uso speciale. parti Staccate cd a~od 
Motori di aerci sportivi 
Parti staccatc per biciclette 
Pile a secco 
Scarpe di Somma e· dl tessuto gamma.to 
Sca~e di cuoio 
· Calzature speciali d• sport di cuoio, di gomma e tes· 
suto gommato ' : . 
, 
Cavi clcttrici c materJali per clcttro-installazioni e 
matcria1i per elcttro-installaz1oni cdili 
' 
Motori a scoppio o a oombtlstione interna, a pi~toni, ~ 
parti staccate · · · . 1 ; 
. . 
Resin• per odontol•trla 
Prodottl di p~limetizz .. ioite e. di copolimeriztazione .. ·' 
' .. 
.• 









8 400 ii; 
., .. :}· .. --~ 
·' .. , ' ... 
Vt Tore 



















' '~ .. , . 
I.\ .' '' ": ' 
; . 
. ' ·' 









,\ ., .l,•.·· :.~.( -: ·'' -· 
•.. 
,_. '_1,'.': I : 
·; ,, .... 
. ,· ... 
.. ... · 
. , 
·•. ~ ., 
l_.' 
-,', ,; ·-; 
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ANNEX VII - ~ECHOSLOVAKIA 
(g) lJNITJiD. °KINGOt1M • • 
'. 
Matches (excluding Bengal matche;) 
. 
Gloves, of which not more than Jl')1500f~r leather 
gloves, the following~ , · 
Plastic gloves 
Rubber gloves 
Leather gloves, including gloves of leather and lursldn 
or of leather and arti£icial lur 
Glove; of lurskln 





Gloves knitted or .crocheted to shape; not elastic or . 
rubberized • 
•Gloves of woven cOtton or lfax 
Woven and knitted fabrics of man~ma.de flbrcs 
Woven fabric of wool or line animal hair 
Woven fabric of flax, other than tea towelling (of 
which not more than 40 000 m• for oall cloth or·canva• 
of flax of a weight not less than 410 g/m1) 
I 
Tea towelling and tea to~els of flax ·. 
' 
' I 




t 236 000 111• 
76609m' 
37$ OQO Jn' 
Z42S00m' 
Woven pile and chenille fabrics' excludin~ cotto~ 1 ' . 1 
corduroy · 
,/ 
WoYen narrow fliibrics 
.. I. : 
.'Woven elastic fabric; of cotton, min-m~de fibtet 
exceeding 30 cm In width, ·wool, fine animal h*lr or. 
flax I ' -'. , 
, St~gs and soeb, ~ lollowing; ; .. /. ~ . ;., 
.i Of knitted cott~n, nia~·fli,ade fibt~ o~ wool . ; .. ' 
Of woven cott<ill .. '-' · , ' 
~ ' •. :~, : . . . ·- .·' 
•'. 
' I 




ANNEX VII CZECHOSLOVAKIA 
(g) United .Kingdom 
CCT 
' 
" V:alue No headin1 D~scrlptfon Qu1ntftr £ 1000 , No 
' 
11 Apparel, the following: -
" 
) 
ex 60.04 Under garments of knitted ·Or crocheted cotton, 
' 
' 
man-made fibres or wool 
~x 60.05 Outer garments and other articles of apparel 0£ knitted 329·6 
-: or crocheted cotton, man-made fiht"Cs1 wool or fine 
·animal h::iir 
12 Household textiles, of which not tnore than 279 540 m1 for cotton goods and 390 000 mt for goods of flax \ : 
' (excludi?g tea towels of flax), being: 
ex 60,05 Bed linen, table linen, curtains and other furnishinJ 
' 
articles wholly or mainly of knitted or crochetc 
cotton or man.:made fibres 
, Other articles for household use wholly or mainly of 
knitted or crocheted man-made fibres, wool or fine 
animal hair 
' 
. 1 846 3211111 
ex 62.01 Travelling rugs and blanl\ets wholly or mai~]y of · 
woven cotton, man-made fibres, wool or fine animal 
hair 
' 
ex 62.02 Bed linen, table linen, toilet linen, curtains and other 
furnishi~ articles wholly or rllainly of woven cotton, 
man-ma e fibres or flax· r 
13 Woven apparel, the £o11owing: 
ex 61.01 } Outer garments of woven cotton, man-made fibres or ex 61.02 flax , 
ex 61.03 } Under garments of woven cotton or flax (of which not d.6fo4 more than£. 150 671 for shirts) 
' 
. ' 
ex 61.05 Handkerchiefs (excluding embroidered handke~chiefs) 612•85 
' 0£ woven cotton, man-made fibres or llax 
ex 61.06 Shawls, scarves, Jl\Ufflcrs and rhe like of woven cotton, 
man-made fibres .or fla:x · 
ex 61.07 ' Ties, bow-ties and cravats .of woven cotton or flax 
• 
' 
ex 61.09 Corsetry and the like of woven cotton I 
14 ex 62.04 1 Tarpaulins, sails, awnings, sunblinds, tents and 
I camping goods of woven cotton 55.8 
115 ex 64.01 } Footwear wholly of rubber or with uppers 1n<1inly of } rubber . . ' 120 
ex 64.02 Footwear with rubbet soleS and textile uppers 
' ' I I 16 65.01 65.03 Headgear, of which 'not more than £73 "64,5-for"' .ate 133•9 65.0S :i.nd hoods of wool or fur felt . • . · . ' 65.06 ' !. 
17 69.11 } " ; • " 69.12 Domestic a~d orha111ental china a~d erttthe~wate 372•5 69.13 \ 








18 ex 85.15 
' 
19 ex 85,21 
ANNEX VII • CZECHOSLOVAKIA 
(g) United Kingdom 
De!crlptian 
Transistorized radio and television broa'dcast receiV~r5 
and· radiograms (of which not more than £ 130 000 · 
for television receivers) , 
., 
' I 











h1LA.G VII/ - ANHANG VI// - AN~~~AVJf vu/NNEXE VII/ - ALLEGATO VII/ -
Kontingehter, der ska! Abnes a! medlemsstateme ved indfersel fra USSR, !or perioden 
1. januar til 31. december 197' ; 
Von den Mit81iedsta11ten bei der Einfuhr aus dcr UdSSR zu erO!fnende KOntingente fUr die 
· :~ Zeit vom t. Januar bis zu1n 31. Dczcmber 197, . 
Quot•• to be opened by Member States for imports from the USSR for the period from 
1 January to 31 December 197f: 
Contingents a ouvrir par les lltats membres a l'egard de l'URSS pour lo periode allant du 
1er janvier au 31 deccmbre 197F 
Contingcnti the gll Stati membri aprlranno all'importationc nci confronti dell'URSS per ii 
periol1o dal 1• gennaio al 31 dicembl-e 197f 
Contingenten te openen. door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst nit de U.S.S.R. voor de 
periodc van 1 ji1nuari tot en met 31 december.197f 
' ' 
N.B.: 
De positionsnumrc fra den frelles toldtarif, der er anf0rt i 2.kolonn~ i listcrne, er kun vejledende. 
Die Tarifnummem des Gemeinsamcn ZoUtarifs in der zweitcn Spalte dcr Listen diencn nur a1s 
Hinweis . 
. The heading numbers from the Common Customs .. Tariff in the s"econd column of the lists arc 
me~nt only to serve as a guide. 
Les num~ros des positions dtt tarif dorlanicr commun figurant dans la dctlxi~mc <:olonnc deg 
Ustcs nc sont fournis qu'i\ titre indicatif. 
I numeri delle voci ddla tariffs .doganale comune the figurano nella second• colonn·a degli 
l Clcnchi. so no forniti soltanto a titOlo oricntarivo. . 
: De nummers van het gemeenschappelijk douanetorief, die in de tweedc k~l"'ll° van de lijstcn 
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De med (*) ma:rkede kontingentct vedrercr udelukkende varer1 dcr hcnh0rer under 
EKSF·traktt;ttcn - de er d~r!or ikkc underkastct bcstcmmclserne i dcnne bcslutning, Disse 
kontingenter er kun anfort i listc~e som en p&mindclsc. 
Die rnit eincm (•) bezeichneteh Korltingente betreffen· aussch1ic61ich unter den EGKs .. 
Vertrag fallende Waren - sic sind daher nicht den Bestimmungen dieser Entscheidung , 
unterworfen. Diese Kontingente sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgcfilhrt. 
The quotas marked with (•) only cover products coming within the ECSC Treaty - they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
Les contingents marquCs d'un asterisque (4) couvrent uniquemcnt des produits relevant 
du traite CECA; i1s ne sont done pas soumis aux dispositions d~ la prfsente dCcision. Ces 
contingents sont repris dans Jes listes a ·titre de simple rappel. 
' ~ 
('•) 1 I contingenti contrassegnati da un (•) comprendono esclusivamente prodotti aidcrurgi~i 
copcrti da1 trattato CECA; esSi nott; sono pertanto disciplinati d311e disposizioni della 
presente decisione. Tali contingenti sono tipresi nelle liste sohanto p~r memoria. 
(') De eontingenten aangeduid· met een (') dekken 'enkel de produkten die van bet J!.G,K.S.-
Verdrag afhangcn - ze zijn dus niet onderworpcn aan de beschikkingen van huidig 




















ex 94.01 } 
94.03 
94.04 
il!LAG VIII - l.lS5R 
a) DANMARK 
Bcskrivelse 
Vrevede mctcrvarer ~1vor.i£ t:l: 
a) v.~vet &to£ :£ l:on1~Id, ubehandic.~, cftc:blegct, 
1nerceriscrc~ elk: ikk,., merccriserct 
b) Vrevct s~of af I· Jrtr ken1ofibre (spun ra:•on~ 
c) Andfe metervarer af bomuld 
Frerdigforarbcjdcd7 tckstilvarer 
rlanglas, fortrinsvis over 4,1 n1m 1 tykkclsc 
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I Value Nn heading 
-





1 51.04 '. Woven· fabrics oi n•an-madc fibres (contitt\lous), ftt~ · 
" eluding woven fabrics of monofil or strip falling Within 
heading No 51.01 or 51.02 · . ~ 
\ 
" 48 740 m2 I 55.09 10thcr woven fabrics 0£ cotton' 
" 
' ' 
' cx56.07 Wovch fabrics of tnan-tnade fibres (diseohtihuo'us or ; 
waste) . " . r ·, : 
. ' . . ... ,, ' 







ALLEGATO 'VIII - .OMS ·· 
. e) !TALIA 
., .. 
,. •, 
----~ Numc1) delta · 
'<, 1
1 
t.:rilf dog nale 
, conu .. e 
. ' 
Deaigruziotae detle mctd Qu•ntltl 1 
I 
1 ex 84.23 
2 ex 84,23 
3 ex 34.35 
4 84.62 
5 ex 87.01 
6 ex f'7.02 
7 ex 87.02 
8 ex 87.09 · 
9 C< 8!.06 } ex 87.12 




13 t:X 2;'.10 
14 ex 27.10 
15 
"" 21.31 
Pate meccaniche ed es~avatori 
Bulldo?.ers 
Mr~cchinc cd apparecd1i }Jer la start.pa e le arti grafidte 
Cuscinetti 1 rotolamento 
Trattori: 
~ tr. .. ttori fino alla potenzit di SO HP 




Aut'>veicoii per il trasporto di persone, comprcsi gli ·In· :2.205 
~utoveicoli misti 1 
Autoveicoli per it trasporto di tnerci 
Motocicli con peso superiore ai 170 k'g anche ~o'rt car• 
rozzetta. 
f ezzi di ricambio p~r gJi autoV.eico1i, trattori ~ motocl .. 
cli di peso superiore ai 170 kg , 
Sferc di acciaio per mu1ini 
" 
Benzina di prima raffipazi<?ne (virgin nalta) I 
· Olio combustibile .. , 
. ' 
GJsolio e/o marindlese! •I 








73.5 000 t 
1 386 000 t 
840 000 t 
63 000 t 
1 260 t 








10 . i! . .J1 (Ghis•) '". (210 000 t)(•) 
17 eY n.t8 
18 ex ,73,02 
19 ex 73.02 
20 ex 73.02 
21 79.01 
22 ex 7~.15 
., 






'I '' 1. ~ !, • , d <' 
-': ." : ... ·.. '. 





: Sbozzi. di ·£~rgia e lucln~ti 
; ; . > 
" 2 .520 71 
(8 000 t)(•) 
~ 
1 .57.5 t 
PA (1) 
630 t 
2 100 .t 
', '•,' • ' ~ ''.',,", ':· ·, : ' --., .... )"Y'·~:r ... ......,\'.""" 
~) PA • ponlbillti di aumento. L'tTenl,.f. wumento di qu,.10 c:andngen!c ~ oubor01rl&t0 •tle dl1pooltlonl degll atdcoll d• 3 i. 'i. "f 
.. 
. . . " . ! . l 
•., ... 


















































55.07 ~ 55.09 
ex 55.07, } 55.08, 
55.09 
56.07 





'"'~·· .. -·~· 
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l\LIBGA'l\'.l VIII - URSS 
e) I'l'ALIA 
.,... ..................... ,-. ...,,--
Oe1ign1tlot1e detle "merd 
Bicrontato di sodio 
Ossido di zinco 
' 







Vctro in lastrc 
Carta e cartonc Kra~t 
BozzoJi c bachi da seta 
Brandy 
Tessuti di cotone 
Tcssuti di cotonc greggi 
Tessuti di fiocco 
I 
' 
Indumenti estcrni per donna, per uomo e per bambini 
di tessuti di cotone anche misti 
Biancheria da' letto, da tavola, da servizio o da cucina 
Vasellame cd oggetti di uso domestico di porccllana e 
di altre materie cerarqiche . 
Vetri pr~filati " 
mi' Altre merci di cui fl) maaasimo 400 
., .. per· v-oce dogana e · ··" 
- - . 
' 
Valorc Qulllntitl (inmilioni 
tii Lit.) 
2 625 t 
760 t 
1 260 t 
180 t 




8 400 t 
420 





































ANNl!l( VIII - USSll 
. , 
(f) UNITED KINGDOM. 
' 'J 
' 
· Dcstrlption . ,. 
, .. : 
•, 
Matches (other than Bengal·matchC!) 
Woven fabrics -0f cotton 
Apparel, the following: , 
·Under g~rments of knitted or crocheted cotton m11n-
made fibres or wool · 
Outer garments and other articles of apparel of 
knitted or crocheted cotton, ma.n-tnade fibres, wool or 
fine animal hair 
· Outer garments of w_oven cotton, inan-made fibres or 
flax • · 
Under garments of. woven cotton or flax 
Bed linen of knitted or crocheted cotton or man·made 
fibres • 
\ 
Bed linen of woven cotton, man-made fi~res or Rax , 
•' 
Doinestic and ornamental china and earthc~ware 

















} , 30•9 ' 
95•5 
470 (1) 
7 ex 85.lS 'rran;istoriied radiog,ams 280 (') ' 
' 
8 e>c 85.15 
9 ' ex 85.21 
I Transistorized monochrome telcvisiott broadcast: recci- · 





(•) The Dcpanmcnt of Trade Is prepared to bsue Uccncet oUuldc the •hove •rranger11ent1 lot the Import into the United l(jngdom of arer t;0tt0n 
cloth for processing and re-export. ' ' • · 1 • 
(I) Quota No 6 include1 prorisiOQ bJr import into the United KinJdom of unit tniniittoriz.ed r1dio tunen whtthct or not' cotnblncd With tmp1ifieni. 
Other parts of unit audio cqUlpmtnt arc not 1ubjcct to qaantitr lhnftatlont when imported Into the United Xingdam. • 
(I) P.adiogrllms and parts thereof which arc not equipped with ttansf.rton (including fre:e~tttndlns speakcn) •re tiot mhfect to quantity llmlt1tion 
~ when imported Into the United klnSdo'rn. . . _ .. · , · 1, 
(tJ The tefctcntc fO tcrccn 1lie 11 to the di1gon1l meuutemcnt. , · · · . ·· ';.· '1 · , · · .. 1 , • . • • 
,. 
'· I 
.._.' :, ' 
•,' :.' 
',• . ' ·' 









BTLAG TX - ANTIANG IX - ANNEX IX - ANNEXE TX,- ALLEGATO IX - BIJLAGE IX 
Kontingentcr, dcr' sk:\I ;\bncs af nicdlcmsstatcrric vcd fndfarsel ha DEN TYSKE DEMOKRA~ 
TISKE REPUBLIK, for periodcn 1. januar til 31. december 197f 
Von den Mitgliedstaaten bei .der Einfuhr aus der DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN 
REPUBLIK zu crtHfncnde Kontingente liir die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezcmhcr 197J 
Quotas to be opened by Member States for imports from the GERMAN DEMOCRATIC 
REPUBLIC for the period from 1 January to 31 December 197,. 
Contingents It ouvrir par lcs lltats membres a l'egard de la RllPUBLIQUE DllMOCRATIQtlE 
ALLEMANDE pour la pCtiode allant du fer janvicr au 31 dCccmbcr 197, 
Contingcnti che g1i Stati mcmbri apriranno a111importazione nci confronti dclla REPU.SDLICA 
J)EMOCRATICA TEDESCA per ii periodo da( 1o gcnnaio al 31 dicembrc 191f 
Contingcntcn tc opcnen 'door de Lid-Staten bij de invocr van hcrkomst uit de DUITSE 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK' voor de periode van 1 januari tot en met 31 deccmbcr 197Ji-
N.B.: 
De positionsnumrc fra den f.-cllcs toldtarif, der er anf0rt i 2. :kolonne i listerne, er kun vcjledendc. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zo11tarifs in der zweiten Spalte .dcr Listen dicnen nur als 
·Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. ' 
Les .nurnCros des positions ·du tarif douanier commun Jigurant dans la deuxiCme co!onne des 
listes ne sont fournis qu'o\ titre indicatif. 
I nu~eri dc11c voci dena tariffa doganale comunc chc figurano nella secbnda !=Olc°nna degli 
elcnchi sono forniti soltanto a titolo oricntativo. 
De nummers van het gemecnschappelijk douanetarie£1 die in de tweede kolom van de lijstcn 
voorkotnen, wordert sledttS bij wijze van aanduiding gegeven. 
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De med (•) mrerkede kontingenter vedrorer udclukkcnde varer, det henhorcr under EKSF-
traktaten ;__ de er dcrfor ikke underkastet bestcmmelserne i dcnne beslutning. Dissc kon-
tingcnter er lcun anfort i listerne som en p3.mindelse • 
De med c••) ma:rkede kontingenter er t.inderkastet bestemmelscrne i dcnne beslutning, for 
sci vidt de bcnyttes med henblik pa import af st:ilvarcr, der henhorer under E0F-trak· 
ta ten. 
\ 
Die mit einem (•) bezeichneten Kontingente betreffen ausschHeBlich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sie sind daher nicht den Bestimn1ungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Diese Ko~tingentc sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefiihrr. 
lJie mit (••) bezeichnetep. Kontingente sind den ·Bcstimmungen dieser Entscheidung untcr-
worfcn, sofern sic filr die Einfuhr von unter den EWG-Vcrtrag fallenden Stahlwarcn 
~tisgenutzt ,werden. ' · 
The quotas marked with (•) onJy cover products coming within the ECSC Treaty - they 
are conscqticntly not $Ubject to the provisions of the present Decision:. These quotas Ate 
included in.tlte lists only as a reminder. 
(' 11") The quotas marked with(**} are subject to.the provisions of the Present Decision, In so 




Les continge;nts marqu¢s d'un astCrisq~e '(*) couvrcnt uniqueinent des produits relevant 
du traitC CECA; iJs ne sont done pas soumis aux dispositions de la prCsente dCcision. Ccs 
contingents soot rcpris clans Jes listes ;\titre de simple.rappel. 
Les contingents marques de \:JCux _astCrlsques (••) sont soumis aux dispositions de la 
prCsente dCcision clans la mesurc oii its sont utilisCs pour l'importation de produits 
sidCrurgiques relevant du traitC CEE. 
(•) \ t continge~ti contrassegnati da un (•) comprendqno esclusivamcntc prodotti siderurgici 
coperti dal trattato CECA; essi non sono pertanto di~ciplinati dallc disposizioni dcll:i 
pre~ente decisione. Tali contingenti sono ripresi nclle liste soltanto per mernoria. 
(") l contingenti contrassegnati da (•,.) sono disciplinati daUe disposizioni delia pres~ntc 
decisione neUa misura in clli sono utilizzati per l'importazione di prodotti. siderurgici 
coperti dal trattato <?EE. · 
• - \ t • • • 
ri . De contingenten aangeduid met een (') dekken enkel de produkten die van het E.G,K.s .• 
' . . Verdrag afhangen - ze zijn du~ niet onderworpcn aan de beschikkingen van huidig 
(~') 
r.. " 
besluit. Deze contingenten z:ijn cnkcl ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
, ' 
De contingenten aangeduid met (") zijn onderwor~en aan de, bcschikking van huidig 
bcsluit in de mate dat iij wotdcn gebtuilit voor de iitvoer van ijzcr· en staalprodukten 
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ANNE.XE ix - R£PUBLIQlJE D£MOCRATIQUE ALLEMANDE 




Numfro tarit douanier 
ccimmun 
Dtslgnarlon det ~arch;tndisc! Qu;antlt6 Valeur (en millfora.dc Fl) 
\ 
I 
1 ex 01.04 Moutons de boucherie 42 000 tatcs (1) 
2 ex 17.04 } 63 t Art.ides de confisetie I ex 18,06 
3 2$.23 Cimcnts hydrauliques 
' 
5 250 t 
' 112 t 4 ex 28.19 Oxydc de zinc 
5 ex 32.05 MatiCres co1or11ntcs organiques synthCtiques ' 615 




7 ex 39.07 Chemises a dossier (fardes) et pochettcs protl!ge-d-0cu-
ments en matiCres plastiques a_ttificiellcs , ~1,5 t 
8 "ex 42.02 Malles ct valises en fibres vulcanisCes ou en c~rton 735 
' 9 ex 51.04 
} ex 5S.09 Tissus imprimCs de fibres synthCtiques ou artifici~lles 315 continues ou discontinues et de coton 
ex 56.07 
10 ~" 51.04 } 
I 
Tissus autres ?u'imprim~s et qu'ecrus de fibres synth6- 1 • 
ex 55.09 tiques ou arti icielles continues ou discontinues et de l 182 
ex 56.07 co ton 
1 
11 ex 53.11 } ex 56.07 Tissus de Jaine et de poil~ fins 472 
ex 58.04 J 
12 ex 56.01 } Fibres textiles artifidelles discontihues en masse : fila· ex 56.03 hies 1 287 1; 
13 ex 58.05 Rubanerie 64 J 
14 ex 60.02 Ganterie de bonneterie non Clastique ni caoutchout~e, 
· 65 52<douzaines de matieres textiles synthCtiques on artificielles · · 
' I . Ile paires 
15 ex 60.03 Bas pour femmes, en matieres textiles synth~tiques 12 ~ 1 d~uzaincs 
' 
J de paircs 
16 ex 60.03 !las et chaussettes en matieres textlle5 synth~tiques,.-· · 
1 
lll . 
autres que bas pour femmes , 4 2 d~uzatnes 
. , . . ·1 &~m 
17 ex 60:03 ' Chatissettes grossieres pour homme5 .de matiereo texti-, "·-· · - - '. 
·I !cs artificiclles ou de Jaine 9 2P. douza!nes 
' 
.. I c paires 
(1) lmport11tlon l ttatist!r, en prlnclpe, dti pr jatniet 11.u 311100t. 









































-ex 61.03 } 






, ex 64.02 
I 
·ex 64.02 · · 
ex 64.02. 
ex 69.06 















O~aignadon des n11rthandi1e1. ~ 
Sous-v~tements de bonneterie 
Bas culottes (pa11ty) de fibres synthctiqttes 
V~tements de dessus de bonnetcrie 
I 
, V8tements de dessous (linge de corps) 
Couvcrtures de coton pur 
Linge de lit, de table, de toilette, d'olfice ou de cuisine, 
de coton au de Jin ' . 
Tcntes 
Hottes et oouvre-chaussures ~ semelles cxtCrieures et 
dessus en caoutchouc 
Brodequins ct autres chaussurcs de travail 
I 
Chaussures pour hommes (autrcs que brodequin!I) en 
cuir naturel ' . 
l • 
·Chaussures en autres 'matiCres que le cuir nature! 
' . 
Pantoufles en cuir 
.. 
Tuyaux en grCs 
Carreaux de pavement ou de rev~temCnt 
. ' I 
' 
" 
VaisseJle et articles de m~nage ou de toilette, en porce-
laine · . ~ ; 
! ••• 
. I 
Vaisselle et articles de mfoagc' on de t<iilctte, ell 
faience ou ert poterie fine . 1 1 ·-. f. 
Verre etire'ou souflle d~t «~er~e ~ vltrl:s~ 
, . 
.. 
" ' . 
.. 
Bouteilles •' ~·1 ~ .. ' ' 
" 
I 
Ouvrages en verte souffl6, ou pt""I~. . . l ., • 
I ~ ''\ ' • " .. 
·Verreric de laboratoire 
(Fpntes) .. " . ~ --
Tubes en fer ou en acier' soudes 
.. 
" I" " 
. I 
Tu lies en fer ou en acicr 'sa.n!J soudure:. ,, ; ., 1 , ·: • • 
,. • '' • ' ; ,: ' ·, ~\~, I 
Vi; ~ bois en fonie, en fer o\1 .en 1cle~ ~ . 






· 127 0 5<)paireJ 
. r 600 paire5 
10 3 000 pa ire! I .. . 
169 95~aires 
2 575 . paires 




























42 ex 85.01 
43 ex 85.09 
44 ex R7.10 ( ex 87.12 
45 ex 93.07 
46 ex 96.02 
47 ex 97.04 
ANNEXE IX - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDEl 
a.) Benelu,x 
D!signa.tion des ma.roha.ndises Qua.ntiU 
. 
-< 
Motcurs Elcctriques autres que cemc 'YisCs pu 11 
rubrique 85.0T .04, 27. 31, 33 
Appareils d'~clairage pour blcyc1ettes 28 085 
VClocipC:des sans moteurs 
jeux 
) 250 pi~OeE 




Cartouches pour arm~s de ch11ssc 1 canon lisse 72000pUc< s 
Brasses et pinceaux 551 
Cartes i joucr 23 t 
· .. 
1\ {' F.~~.T. 
1 . j~e. 06 
. , ~l.04 
'· ' 
) . ex ~)5. 06 
l ex ~5.07•09 
J . !55.09 
6 . $6. 07, 
7 • 59.oe 
8. 
9 . 60.03 







13 . ex 61.02 
14 • 62.02 
15 . ex 62.04 
16 • .ex 62.05 
17 . ex 64.02 
18 . 69.06 
19 • 
' . 69.07 
' .I) I ·•/ ' 
, I ·'- • 




Vmvet stof af endel0se kemofibre 
Garn af bomuld, i deta:Llsalgsop-
lwgninger, und tagen ey'lrad . . 
Vmvede stoffer a;t:'. bomu'ld, mind re 
vmgt end 125 g/m'l- . 
Andre voovede staffer at bomuld 
Va:'Vet stof af korte ke'irlofibre 
eller affald af kemofibre 
Tekstilstoffer,. imprmgfl.eret, 
overtruklrnt eller lamineret med 
cellulosederivater eller anden 
plast 
Elastiske tekstilstoffer (und-
tagen trikotagestof) bestaende 
af tekstil i forbindelse med 
gumrnitrad 
Str0mper m.v., ikke elastisk 
eller gummieret 
Underbeklmdningsgenstande af 
trikotage, ikke elastisk eller 
gummieret .. 
Yderbeklmdningsgenstande m.v. af 
trikotage, ikke elastisk eller 
gumroieret 
Yderbe.kla;dningsgenstande til 
mmnd og drenge, undta£en beskyt-
telsesbeklmdning m.v., 
Yderbeklrodningsgensta!lde til 
kvinder og piger, undj~agen be-
skyttelm:isbeklmdning th. v. 
Sengelinned m.v • 
Telte 
Gulvklude og ka:rklude11 st'1rve~ 
klude og pudseklude 
Fodt0j, undtageh med ~~dersal af 
gumroi og overdel af tl,kstilstof 
R0r og render etc. 
Uglaserede sten og fl~lser til 
broloogning, gulvbelmghiqg eller~ 
beklmdning af vmgge, kaminer 
o.lign. ,. 



















\ 630 ,, 
105 f ! 
210 
·~ /·/ j t"--. 
BILAG :r.x - DEN TYSKE DEmKRATISIG; l1EPUBLIK 
b) _DANNARK 















Planglas med en tyk.ke:Lse pa 4 mm 
og derunder 
Planglas med en tylckelse pa over 
4 mm 
Krukker, tabletglas 01~ lignende 




Bal te, m0trikker og l~lgnende 
med gevind 
Jli0bler og meibeldeJ.e, (~lektriske 
varmepuder og -treµper 1; vattrep-
per, dyner, puder, soveposer 
m.v. 
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ex Chapter 61 
62.04 
-llli-
·' • • . . ,..~.· • 1 \ • r . 




'1 " ' i .. 
' 
Woven fabrics of man~made fibres (continuous), inw 
tltlding woven fabrics of monofil or strip falling 
within heading No 51.~1 or 51.02 
10ther woven fabrics of cotton' 
Woven fabrics of man~made fibres (discontinubus or 
waste) \: 
• 
Certain textile fabrics, impregnated, coated, covCred or 
lan:1inated with preparations of cellulose derivadvcs or 
of other artificial plastic materials · j 
. . 
Certain textile fabrics, coated or impregnated' with oil 
or preparations with n basis of drying oil ' 
All goods falling within heading No 60.01 ~xccpr 
1 crocheted fabrics , " ,. 
I All goods falling within Chnpter 61 except: , 
ex 61.10 Parts of gloves· or mitte~s or mitts, ciJvercd 
or laminated with artificial plastic rtjatcrial 
ex 61.11 Crests, bndgcs and motifs; belts,.i. dress 
shields, ohouldcr pads and other sud\ pads, 
·covered or laminated with artificial if'h1stic 
tnaterlal . . i .. , 
Tents : . i' 





24 110 m 
' 
50 810 m' 
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ALLRGATO IX - RRPUBBLICA DllMOCRA'l'ICA TRDRSCA 
'. 
e) ITAUA 
Numcro Vo.lore dell:i tariff• DC1lgna:donb dellc mcrcl N. dogan:ilc Qut1nthl (in milioni 
comune di Lit,) 
1 ex 07.01 • Patatc da semin~ 50 
' 
2 Diverse Alcole in T.l, (1) 130 
. 
3 Diverse Alco le 160 
4 ex 29.35 Derivati di oli mineraJi 315 
' 5 ex 38.11 Sostanze attivate ed crbicidi 525 
6 ex 37.02 } . Carta sensibilizzata fier fotogralla, pellicole per foto· ex 37.03 grafia e cinematogra ia 210 
. 
7' ex 29.27 Acrilonittile 
' 
2 100 t. 
8 ex 40.02 Bun a 505 
I 
9 Diverse Prodotti chimici diversi e prodOtti farmaceutici 5 775 
to ex cap.39 Materie plastiche.•attificiali, eteri ed csterl delta ccllu-
losa, rcsine artificiati Javorate di tali sostanze 
1 680 
11 ex cap.40 Lavori di gomma, csclusc calzaturc c stivali 95 
12 ex ·44.13 Parchetti lavorati e/o semi1avorati ~i lcgno 85 
13 ex 48.01 · Carta c cartoni 210 
, 
' 
Stoffc per ta~pezzefia ' 14 Diverse ' 65 
15 56.01 Fiocco di fibre tcseili sintetiche ed ;trtificiali in nu1s11a ' 65 
' 
ex 61.0l, 02 } " 16 . Articoli di vestiario, cornprcsi indu~enti · 65 03,04 
Porcellane· per us'o domestico ' 17 69.11 1200 
18 ex 69.12 Vasellame di materle ceramiche - 265 
-19 
-
Porcellane di Melssfll 200 
20 73.01 (Ghisa) ' (1500) (') 
' 
21 ex cap;73 Semiprodotti siderurgici 
' 
I 450 (") 
' \ . ,. I ' 22 
- Mctolli ultra puti 50 
(1) T.J. - temporanei lmport1ilorie. 
-11 ::.-
ALLEGATO IX REPIJBBLICA DEMOCP~\TIC!.. TEDESCA 
0') Ite.:!. ia. 
Numero Vtlorc 
N, dclla tAtiffa De11ip:nazione di:lle mcrc:i Qu.entit~ (in milioni dog:mafe di Lit.) 
comune 
·---
.. 23 Diverse In1pianti galvano-tecnici, parti di ricambio cd accessori 315 
24 ex 84.06 Motori Diesel ed a scoppio, parti di ricambio ed r.cces- I 130 
sori 
' 25 ex cap. 84 Macchine ed apparecchi per vagliare, scavarc, lav.are, 760 
ron1pcrc, macinare e mcscolarc, per terre, pietre e 
minerali mctallifed, attrezzature per fonderie, laminatoi 
e simili, macchine per trafilatura di fili, ,r . .rti di rk:am-
' bio cd accessori · 
26 87.01 } I ex 87.06 Trattori, parti di rican1bio cd acccssori 130 
. 
27 ex 84.35 Macchinc ed apfuarccchi per ta sta.mpa e le arti grafich~ 945 




ex cap. 84 . Macchine fattrratrid, parti di rican1bio ed =tcce!>sori 130 
29 ex 84.52 
' 
Macchine contabili, parti di ricambio cd ~cccssori 255 
30 84.11 Macchinc da cuc1re (di Cui del tipo ad una testa' e/o 
testc isolate Lit. 3 milioni), parti stacco:ote ed <1.ccessori 
Bo 
\ 
' 31 Diverse Altri prodotti elettrotecnici, parti d! ric::;.r.>.bio ed acces- " 220 
sod 
' 
32 ex 85.24 Carboni per proiCttori ed altri prodotti di ca;:bone 130 
33 ex 85.24 E1ettrodi di grafite 285 
34 ex 93.07 · Munizioni per armi da c3ccia 45 
' 
I 
35 ex 70.04 
·} Lastre di vet~~ anche colo~~te pet fi~estr~; yrof:!.lat. 300 a 70.07 
di vetro cola to 
36 Diverse Altre rnerci (di cui !ly m15;ss:!.1110 400 l'.ll:tlj"oiti 2 000 per voce doganale ' 
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ANNJ!X ix ..;. OPll. 
(f) UNITED KINGDOM 








l 36.06 Matches (excluding Bengal marches) IZ.S 
2 Gloves, the following: 
ex 39.07 . Plastic gloves 
. I 
ex 40.13 Rubber gloves' / 
ex 42.03 Leather gloves, including gloves of leather and furskin 
or of leather and artificial fur 
15•45 
ex 43.03 Gloves of furskin 
ex 60.02 Gloves knitted to shape or crocheted to shape, not 
elastic or rubberized 
ex 61.10 Gloves of woven cotton or flax 
3 Fabrics of man~made fibres, the fo11owing: . 
51.04 } Woven fabrics 6f man~made fibres } 56.07 289 '400m1 
·~ ~0.01 f\nittc<l nr crocheted fabric• of mnn-made flhr .. 
tit .\.I, II "'"'"''\ i11l11l"' 111 w1ml ot 1111~ 1\11h11nl h•lt 11r l11h1•k1 
111 whid1 wool or fine •nhn•I h•lr r<1>re1eou ,Ill% or 
more by weight 414•6 
s Woven fabrics and mnde~up textile articles of flaxt the 
" following: 
ex 54.0S Woven fobrlcs of flax other than tea towelllng 
ex 62.02 Bed linenJ table linen, toilet linen and kitchen linen (othet than tea \towels), curtains and other furnishing 5•15 
/ articles Of woven flax .. 
ex 62.0S Other made•up textile articles of woveo flax excluding 
those made up fro~ narrow fabrics 1 • ' ' 
i 
6 Stockings and socks, the following: 
• 











ANNEX lX - GDR 
Cfl United kingdom 
CCT V;11lut No hc-ading Description Quantity £! 000 No 
'7 Apparel (of which not more than £72 100 fo ... 
stocking tights and not more than £39 219 fo r 
woven cotton garments), the following: 
ex 60.04 Under ~armcnts of knitted or crocheted cotton, 
man-ma e fibres or wool "--
ex 60.05 Outer garments and other articles of apparel of knitted 
' or crocheted cotton, man-made fibres, wool or fine I 
animal hair 
ex 61.01 } Outer garn1ents of woven cotton, man-made fibres or 354•1 ex 61.02 flax 
ex 61.03 } " -Under garments of woveri cotton or flax " ex 61.04 
ex 61.06 Shawls and other articles falling within heading 
No 61.06 of woven cotton, man-made fibres or flax 
ex 61.07 Ties, bow-ties and cravats of woven cotton or flax 
ex 61.09 Corsets and other articles falling within heading 
No 61.09 of woven cotton ' 
8 Travctling rugs and blankets 1 other than electric 
blankets (of which not more than £ 15 711 for those 
made of cotton or of man-made fibres inclu'ding a 
maximum of £ 10 711 for those made of cotton), the 
following: · 
I 
ex 60.05 Of knitted or crocheted cotton or man-made fibres } ex 62.01 Of woven cot!on,. man-made , fibres, wool or fine 61 .I) animal hair 
" 9 ex 62.02 Table mats of man-made £ibr .. · 10";5 
10 ex 62.04 'Woven ccitton tents I, 8~}5 
' 
I 





12 ex 69'.ll } 
· ex 69.13 Meissen porcelain 6, , 
. 
13 ex BS.ts Transistorized radio broadcast receivers 1 and 
' 
transistorized radiograms i20 
' 
14 ·ex 85.15 ·Transistorized \ television broadcast receivers with 
scrcel"ls of 18" if,nd over in size (1) so 
.. ·-. ~ 
.... " . 
15 ex 85.21 Electronic· val~es. l~n~ Semi:.c;ondu.ctors ... .. -• 140 ·~· -
' :.· - .. ----- --· <" •• - - •, .. ... i . 
I - .. 
.. 
' 
(f) The referenCc to acrcen tlte I• ta the di1gonat measurement. 
-I I '3 
-
BILAG X - ANHANG X - ANNEX X - ANNEXE X - ALLEGATO X - Bl]LAGE X 
Kontingcn!:'?r, clcr s:Cat i:~::tcs · a( oeC:lernsscat:crne vcd indforscl fra FOLKEREPtJBLIKKEN 
K~;-;A, (or periOOen 1. januar til 31. decembcr 197f I• • . 
~ Von den MitgU.cC:s~c.:cn ~ci C:cr Einfuhr aus der VOLKSREPUBLIK CHINA zu erO£fncnd1; 
·. , !(on~;ngcn~e (ilr ~ie Zeii: vom t. Januar bis zum 31. Dezcmber 197J. · 
j ·Quoti.\s to be opl".::net: by McmSor S:atcs fpr imports from the PEOPLE•s ·REPUBLIC OF 
· CH~A ior the period from 1 January to 31 December 197f 
Contingents l! ounlr Fer '.cs !!tats n:cmorcs a J'cgard de la REPUBUQUE POPULAIRE DE 
CH~l'1:G ~Ol~r Ja pC;iOC:c aHant du 1tr janvicr au 31dCccmbcr197f. 
~ Continit::itti\.f.hc gli Gta~i s..,embri apriraono aC'importa.zione nei confronti detla REPUBBLICA 
POPOLARE CJI\ESE per H pcriotio dal.io gcnnaio al 31 diccmbre 19'1f-
.. Contingcnten ti: o:;cnc~ C:oor d'e LiO-Staccn hij de invoer van herkomst uit de VOLKS-
REPUBLJSK C'·:J.NA Voor &e periode van 1 januari tot en met 31 dccembcr 197'f. 
·N.B.: 
De positionsnt1mrc (ra Gen {:;:;Jes to;dtarif, der er anf0tt i 2. kolonnc i Hsterne, er kun vejlcdcnde. 
Die Tarifnummern des Gerneinanmen Zoiltarifs in der zweiten Spalte der Listen dicncn nur als 
Hinweis. 
The heading nu~bers lro::n t:\e Co:nmon Customs Tariff in the ~cond colu'mn of the lists are 
meant only to serYc os a g:'.licie. · 
Les num~ros des p0Ghio1s C:u t~ri(: 'c:ou::nier commun figurant danS la deuxifmc colonne <ics 
listcs ne sont fournis qu~~ thre ~nC:.icctif. · 
I humeri· delle vor.i dtll• tariff a clugona;c co1ncne ·che figurano neJla scconda colonna degli 
elcnchi sono fornitJ soltnnto a c:i~o:o o:ica~advo. 
~e nuthmers van bet gcmeen.:ichap?f:ijk C:ouc!letarief, die in de twccde kolo~ van de lijsten 
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ex 51.04 ) 

















I .,;'.. '""' 
. ! i;"": nF,l_ GHJNE 
Designation des merchandises 
Gants, y compris las mouflee, 
de proteotion1 en cuir 
Autrea gents, y comprie lee 
mouflee, en ouir 
Tissus ecrus 
Ganterie de bonneterie, de 
fibres textiles synthetiques1 
de laine ou de pails fins ou 
de coton. 











Chaussures de sport en cuir pour 8o.ooo 
hommes pa.ires 
Chaussures'en cuir pour enfants 
paires 
Parapluies, parasols et ombreHes, 150.000 
a. l 'e:irolusion de ceux dont lee I pieces 
baleines n•e:iroedent pas une 
longueur de 35 cm, parapluies 
ouverts 1 et de ceux reoouverts 1 e 
mntiOres plastiqu.ea 
Vaieselle en porcelaine 




Couteaux de table, de cuisine ou 2 tonnes 
d'office, cuillers et fourohettee 
de table: en aoier ino:x;ydable I 
Velocipedes sane moteur et cadres 3.000 
13rosaee 
Cartee A jouer 










de FB) . 
1.600 
/11-
BILAG X - FOLKEREPUBLIKKEN KINA 
a) DANMARK 
CCT / 
No heading Description Qua11ti1y Vnluc 
No Dkr 1 000 
1 Chapters Textile articles : (~ -oo SQ to 63 of which:CX 61.01 suits and trouser· ~00~ 
ex 61.03 shirts (4 500 
2 ex 55.08 } 62.02 bedlinen etc. ' (6 700) ex 55.09 Woven 'fabrics (grey only) 29 715 ex 56.07 
--
' 
3 87.10 Cycles, not motorized 315 




































ex Chapter 60 
ex 60.01 
\ 
ex Chapter 61 
ex Chapter 62 
- I 2 t:. -
ANNEX X - CHINA 
,!19 ) IRELAND 
' 
Description 
Woven fabrics whoily of silk except those exceeding 
11?" in width 
Woven fabrics of man-made fibres (continuous), 
inch1ding woven fabrics of n1onofil or strip falling 
within heading No 51.01 or 51.02 i•, 
'Other woven fabrics of cotton' 
Woven fabrics of man-made fibres (discontinuous or 
W<l!it"c) ' 
Cotton yarn 
Terry tc)\vclling nttd similar fabrics of cotton 
Woven fabrics of jute 
Certain woven pile fabrics and chenille fabrics 
Certain textile fabrics, impregnated, C03tcd covCred 1 
ot linninatccl with prcj'arations of cc11ulose derivatives 
or of other artificial p astic materials , 
All goods falling within Chapter 60 except those Of '. 
headir1g No 60.01 and subheading 60.06 A ttrtd nil 
bc1t!-l, shoulder pads, dress shields, other such pads 
and lifejackcts ··~ 
!•' 
All goods foiling with'in heading No 60.01 except 
crocheted fabrics ·· 1 
All goods falling within Chapter 61 except: '! . 
ex 61.10 Parts of gloves or mittens or mitts, cov.cred '· 
or Jaminatcd with artificial plastic material · . ' 
ex 61.11 Crests, badges and riiotifs; belts, , 4iess 
shields, shoulder pads and other sudt ~ads.· 
covered or laminated with artifiqll plrstic 
material , . ~. ' ., 
•. 
All goods falling within Chapter 62 except: ' i ·· 
ex 62.02 (certain): 
(i) Curtains 
(ii) Table linen , 




(v) Cases for cushions and the like , 
(vi) Covers suitable fot seats of nuito~ ve-
1 hides 1 •· 
ex 62.04 Pi1c1.1matic · mattresses and ' certain ~ther . 
carhping goods . , , · 
ex 62.05 (i) ~:II~' for the interMI. ttinfor~cmeri.t o( .. 
(ii) Cushions and c~ses for cushions .I " 
I • 
Quantity 
9 480 m2 
2 281 69< 
m2 
4 560 m2 
12 42 200 m 
81 810 ~2 
70 610 l2 
;564 280 m2 











ALLEGA:TO X - REPUBBLICA POPOLARE CINESE 
':•• ... 
/ f?rrALIA 
Numero I V•lore 
N. dclla t:uiffa Design11.,2:lone dcllc ·mercl Qli•ndtl (in milioni · doganale 
comune I di Lit.) I 
-
1 ex cap. 28 a 38 Prodotti chimici divcrsi 1 050 
2 28.56 c. Carhur-0 di calciO .• 525 
3 25.31 A Spato fluore 31.5 
4 . 50.02 Seta greggia (non torta) in T.J. (1) - 25 750 
.f ·. SO.OS Filati di borra di seta (schappc) non preparati per la .. 1 340 
.. vcndita ::.1 minuto in T.J. (1) 
: 
6 50.09 'T-essutl di scta o di borra di seta (~chappe) in T.I. (1) ' 1 750 
7 ex 50.09 Tcssuti di scta selvatica (tuss'ah) grcggi clo sgommati 
, 515 \• ; 
8 50.04 Pilati di scta non prcparati per la vendita al minuto ' 125 
9 51.01 Pilati di fibre tessili sintetiche e artiliciali continue, 65 
non prcparati per la vcndita al minuto ; 
10 55.09 Altri tcssuti di cotonc {di cui tessuti 1stampati lino ad 




11 51.04 .. } Tessuti di fibre tessili sintetiche cd attificia1i " 415 
,s6.07 
12 61.05 A; } ' I ' Bl Fazzoletti da naso e da faschiho ' 205 
13 62.02 Biancheria da lctto, da tavola, da tolctt~ da servizio e ' 1 240 da cucina; tende, tendinc ed altri manu atti per t•arrc- .. . ..,;. ' 
damento · 
., 
14 } Confezioni e biancheria per uomo; per donna e per ex 61.01 a '· .51.5 61.04 bambino . : 
' 
.. 
.15 64.02 , Calzature oon suola csterna1 di cuoio naturale, ·artifi .. ·- . 
ciale o ricostituito; calzature (non co7f.rese nella vOc:e ... ' 
doganale 64.01) con 11uola csterna 1 gomma. O ,di; ' 
' 
,. 









69.11, } ' Vasellame o oggettl di us~ domeildco o dii mlett~, in ' '. ' 69.12 porcellana o· di altrc materie ceramiche 400 
. . ' I 




' 18 85.03A Pile elettriche 
' .55 




265 Diver st: .. 
' 
I 
20 Diverse Alire merci (di. cui ·al massimo 400 mil oni .. 6000 
per Toce 13.oganale) .. 
' 
c•J T.J. - ttm~ranc• lmportaiionc. · . •, .. 
. . (' 
. . 
CCT 












3 50.04 } 
ex 50.07 
4 ex 50.09 } 
ex so.to 
s ·53.11 
6 55.05. } 
55.06• 
55.07 } 55.08 
' 55.09 
56.05 





7 Cl! 60.04 
ex 6d.os 
I '2. 8 
ANNEX X - CHINA . 
~g), UNITED KINGDOM 
\ I . •.. . , 
Description 
Matches (excluding Bengal matches) 
Gloves, the foUowing: 
Plastic gloves 
Rubber gloves 
Leather gloves, including gloves of leather and lutskin 
or of leather and artificial fur ' 
Gloves of furskin ' 
Gloves of artificial fur 
Gloves knitted or crocheted to shape, not elastic qr 
rubberized ' ' 
Gloves of woven cotton or flax 
Thrown silk yarns 
Woven fabrics of silk of a· weight eiicccding S8S g/ 
10 m• in the gum, or exceeding 4·95 g/10 m• not i~ the 
gum 
' 





Woven fabricS of cottoit 
! 
Yarn 0£ man-made fibres not put up fut .retail sale 
I 
Woven fabrics of i:nan-made fibres 
Woven fcile and chenille fabrics of cotton or ·of 
man~rna e fibres 
' 
woven narrow fabrics of cotton or of man~made fibres 
Woven "elastic fabrics of man·madc fibres exceeding 30 
' Cm in width, or of cotton 
Under garments of ktlittcd or crocheted wool 
,-
Outer garmertts and other articles ttf apparel ol knitted 
or crodteted wool or fine animal hair · -I . 
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ANN~X X - CHINA 
(g) United Kingdom 
Description 
Texti1c rnanufacu1res, being: 
a} Household textiles, of which not rnofc than 343 400 
rn! for cotton to,vels being: 
Bed linen, table linen, curtains and other furnishing 
/articles wholly or mainly of knitted or crocheted 
cotton or mart·made fibres 
Other articles for household ·use wholly or mainly 
of knitted or crocheted man-made fibres 
TravcIIing rugs and blankets {other than electric 
blankets), wholly or mainly of woven cotton or 
man-made fibres 
Bed linen, table Jinen, toilet linen, curtains and 
other furnishing articles whoUy or mainly of woven 
cotton, man-made fibres or flax 
, . 
b) Apparel; the following: 
Under and <>uter garments and other articles of 
apparel of knitted or crocheted cotton or 
tnan-made fibres 
Outer garments of woven cotton, man-made fibres 
or flax 
Under garments of woven cotton or flax: 
Handkerchiefs (of which not more than 149 783 m' 
for cOtton handkerchiefs) of woven cotton or 
man-made fibres 
Shawls, scarves, mulflers and the like of woven 
cotton, man-made fibres or flax ' 
Ties, bow-ties 4nd cra._·ats of woven cotton or llax 
Corsetry and the like ol woven cotton 
'footwear 
Headgear, not being wholly or partly of wool or fur 
felt . 
Domestic and ornamental china and earthenware' (of 
which not more than £11 !)8 Ebdor ornamental ware 
and ,n~t more . than £ ~ 1 2orlor pottery jars 
containing stem ginger or dUck eggsY 






I s ·, -
BJLAG XI - ANHANG XI -ANNEX XI - ANNEXE XI -ALLEGATO XI - Bl]LAGE XI 
Kontingenter, der skat Bbnes af medlemsstateme ved indfersel fra NORDKOREA, for perioden 
1. januar til 31. dcccmber 197J 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus NORDKOREA zu crOffnende Kontingcnte ffir die 
Zeit vom 1. Januar bis zu~ 31. Dczember 197, 
Quotas to be opened by Member States for imports from NORTH KbREA for the period 
from 1 January to 31 J)cccmber 197f 
Contingents Ii ouvrir par lcs £tats membrcs a l'Cgard de la COREE DU NORD pour la periode 
allant du ter janvier au 31 dCccmbrc 197f 
Contingenti che gti Stati ntembri apriranno all'irttportazione nei confronti de11a COREA DEL 
·NORD per ii periodo dal to genn.aio al 31 dicembre 19.,,. 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit NOORD-KOREA 
voor de periade van 1 j_anuari tot en m~t 31 december 197f 
/ 
N.B.: 
De positionsnumre fra den frelles toldtarif, der er an£0rt i 2. kolonoe i listerne, er kun vejlcdende. 
Die Tarifnurnmern des Gemeinsamcn Zotltarifs in der zwe.iten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading nutnbers from the Common Customs Tad££ in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. . 
Les numCros des positions du tarif douanier commun figurant dans la deuxi~me colonne des 
listes ne sont fournis qu19. titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comunc che figurano nella seconda colonna dcgli 
elenchi sono forniti soltanto a tito1o orlentativo. 
. ' ' 
De nummers van bet getneenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijstcn 
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